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Madrid^ agosto 11. 
V A R A D E R E Y 
Se ha remitido á San Sebastián para la 
firma de S. M. la Eeina Regente, un De-
creto concediendo al general Vara de Rey 
la cruz laureada de San Fernando por BU 
heroica defanca áel Caney. 
E L MINISTRO D E E S T A D O 
Msñana saldrá dees^a Corte para Bia-
rritz, el ministro da Estado, M u q u i d a 
Apuilar de Camtóo, propcnióndose confe 
renciar con el Presidente del Consejo y 
]os demás ministros, cuando vuelva á San 
Sebastian y con el ministro plenipoten-
cisrio délos Estados Unidos, Mr. Storer, 
para la renovación del tratado de paz y 
¿mistaá con dicha nación. 
luformc del Cónsul 
¿c IsFgluUrra 
V I L 
ExiRten en la Isla 950 millas de 
fenocarril pertenecientes y mane 
jadas por 15 co-npañías distintas, 
la mayor parte de las cuales son 
ptqiufu s impresas puramente lo-
cales; 4 de esas c o m p a ñ í a s son in-
glesas y poseen en junto 551 mi 
Uas del total ai riba mencionado. 
E l capital en acciones de todas 
estas empresas suma £ 9 500,000, 
equivalente á £ 1 0 000 por milla de 
i rrocurril, con exc lus ión de su deu 
da consolidada; casi todas estas lí-
iie^s e n á u en la parte occidental 
de la Is a. 
L a construcción de ferrocarriles 
ha sido siempre muy costosa en 
Cuba, debido á los elevados dere-
chos que tenían que satistacer los 
carriles, materiales rodarte y de-
más c ases, así como #l crec idís imo 
precio que hubo que pa<íar para 
adquirir el derecho de atravesar 
las l íneas cierto*terrenos. 
Pero á consecuencia de haberse 
rebajado los derechos á los mate 
rialew, ea probable que no obstante 
la carestía de la mano de obra, se 
podrá construir á menos costo al-
gunas l íneas nuevas en las regio 
nes central y occidental, donde el 
terreno no ofrece en general gran 
des dificultades, bajo el punto de 
vií-ta de ingenier ía . 
L a carestía de los fletes ferroca -
rrileros ha contribuido, quizá&mas 
que ninguna otra causa, á desalen-
tar el espír i tu de empresas en el 
cj. mpo, como no se tratase del azú 
car y del tabaco, y es de esperarse 
que la concurrencia de nuevas lí-
neas íórreas remediará ese mal. 
OBRAS PUBLICAS 
L a ley Foraker ha paralizado to-
da clase de trabajo de utilidad pu 
blica y solo han podido ejecutarse 
aquellos cuya conces ión fué otor-
gada por el gobierno español , antes 
de cesar su soberanía, siendo la más 
importante entre estas, el ferrocarril 
e léctr ico de la Habana, cuya cons-
trucción progresa rápidamente . 
Se está construyendo en la bahía 
de la Habana un dique flotante, ca-
paz para levantar 5 600 toneladas 
y se espera concluirlo para el pró-
ximo mes de Septiembre. 
Nada dice el señor Cónsul de los 
nueve ó más millones, sobrantes de 
la recaudación aduanera que se ha 
Han depositados en la Tesorer ía de 
Washington y que tanta falta están 
haciendo aquí para emprender gran -
'les obras, saldar los presupuestos 
de los Municipios y evitar que sea 
necesario aumentar las contribucio-
nes municipaleiJ. 
CUESTION M D S S T A m 
A pesar de haber agregado la 
introducción del peso americano en 
(luba una nueva compl icac ión al 
confuso sistema monetario qae im-
pera en el país, la moneda españo la 
de oro y plaí-a cont inúa siendo la 
en que se verifican todas las tran-
sacciones mercantiles más usuales 
y sigue cot izándose el cambio sobre 
el extran jero sobre la ba^e del peso 
oro español , si bien los derechos de 
A luana, las contribuciones inuni-
c pales, el franqueo de correo y los 
tel^srramas se pagan en mone la de 
los Estados Unidos, siendo el vulor 
respectivo de ambas, 4 chelines el 
peso americano, y 3¿s 8/̂ / á 3/* 9/^ 
el peso oro español , ha lúendo flno 
tuado el año pasa lo entre 2/,s 7/^ y 
3¿s 3id el valor del peso plat* es-
pañol, cuyo valor medio fué de 
3/s l / ¿ cou relación á la mone la in-
glesa. 
Es sumamente difícil 'larse cuen-
ta de la complicación que resulta 
del tener que efectuar todas las 
transacciones más necesarias para 
la vida cou dos clases distintas de 
monedas, cuyo valor relativo es tá 
sujeto á fluctuaciones diarias, sien-
do más fácil adivinar que describir 
la confusión resultante de tal sis-
tema, el cual parece increíble que 
es té hoy en vigor, en ai! país civiii-
zado bajo el do'uinio del gobierno 
•le un pueblo tao práct ico como el 
americano. 
"Los esfuerzos que se h^n hecho 
para introducir el peso americano 
en el país (¿cuándo?), h in fracasa-
do por la persistente opos ic ión da 
las clases mercantil ó industrial, 
que se daban perfectamente cuenta 
de que su aceptación, equivaldr ía 
en la práctica á un aumento de 10 
y en algunos casos á 25 por 100, al 
ya excesivo costo de la vida y au-
mentar ía también , incidentalmen-
te, el costo de producción de todo 
cuanto propende á la prosperidad 
de la I s la" . 
Creemos que tal temor, si es que 
realmente existe, es infundado, 
pues el precio de la mercanc ía siem-
p e guardar ía la debida re lac ión 
con el valor de la moneda con que 
se pagfára, y no vemos que salga 
hoy más caro un art ículo cualquie-
ra, porque se pague en oro; lo mis-
rao es dar por un objeto que vale 
| 5 30 en oro, un centén , que $G 30 
en plata, sin que resulte perjudica-
do ni el comprador ni el vendedor, 
con cualquiera de las monedas que 
se d é en pago. 
No p ir- íce, sin embargo, que pue-
da ofrecerse ninguna dificultad se-
ria á la combinac ión de un plan 
para impedir la salida de las mone-
das de oro circulantes ú otras de 
igual valor in tr ínseco y poner en 
la c irculación monedas de plata de 
un valor fijo que tenga re lac ión le-
gal con el de las de oro; pero al 
igual de otras muchas reformas de 
carácter urgente, habrá que aguar-
dar para plantearlas que se esta-




E n nuestra edición de la m a ñ a n a 
de hoy hemos publicado la orden 
del Cuartel General devolviendo 
toda su fuerza y validez al matri-
monio religioso, s e g á a lo había ve-
nido reclamando una butua parte 
de la prensa y de acuerdo con Jas 
reiteradas y eficaces gestiones del 
Sr Obispo de la Habana. 
Siendo nosotros, como hemos si-
do, de los primeros en protestar 
contra una medida que de modo 
inoportuno y violento hería los sen-
timientos religiosos de este puebio, 
no hemos de ser de los ú l t imos en 
congratularnos porque hayan vuel-
to las cosas, en materia tan impor-
tante, á su primitivo estado, decla-
rando el general VVeod que en lo 
sucesivo podrán los cató l icos , lo 
mismo que los que á otras religio-
nes ó sectas pertenezcan, contraer 
matrimonio con arreglo á su con-
ciencia y á sus sentimientos re l i -
giosos. 
Por ello felicitamos á Monseñor 
Sbarretti, á cuyas reclamaciones se 
debe sin duda en gran parte tan 
satisfactorio resultado, y al general 
Wood, que se ha mostrado propicio 
á la voz de la razón y del derecho. 
La Estrella de la Moda 
A C A B A . B E R E C I B I R • 
B A T I S T A S ESPECIALES 
PARA C0RSETS DE VERANO 
Función para la nuche de \ioy 
PhOG KAMA 
A l a a S ' l O i 
331 M i s s i a s i p p i 
A l a a S ' I O 
La Marcha de Cádiz 
y también una remesa de Pamelas para benoras y unios, u l t i - t < : l l h _ . r _ 
ma Eovedad en París. L E CL0U> D E L ' E X P O S I T I O N . 
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La fscoela de Ingenieros 
Mncho malo tiene el nnevo p l a n de 
eptadioH-diobo ya por todoh los qoe ee 
in teresan en e l porven i r de la i n v e n t a d 
cabana;—pero nada t ^ n v e r d a d e r a -
mente i r r i e o r l o como la Eaoaela de I n 
genieros. 
Y o creo qao el e e ü o r V a r o n a ha co-
met ido ana lamentable e q u i v o c a c i ó n . 
Y o no s é de n ingana esonela de esta ín -
dole donde no sea casi impos ib le ea 
ingreso. 
U u mpdiano m é l i c o ó f j r m a c é n t i c o 
con algonoa conocimiento4 y un poco 
de sent ido p r á c t ü o, v i v ^ ; pero nn me-
diano 6 m a l ingeniero, es de todo pan-
to imponible qae ejerza, paes ea negn-
r o q n e s e r á ano de t^n to^ ciadadanoa 
pt-rdidos para la f e l i c idad de feo 
p ^ í a . 
En todas las Esene'aa de TngAnie-
r a—qoe son bien l imi t adas pot cierro — 
el ingreso es por r igoroaa o msició» ; 
l a r g a la carrera , y «I a 'amno que nn 
o b f i v a . ana cononcta ejemplar v ob-
t iene dos anppeuaoa en una m u m a 
as igna tu ra , queda i m p o s i b i l i t a d o para 
con t inaa r l a . 
A q u í vamos á tener ana Escuela en 
la qoe se i n a u g o r a r á pagando laa 
mar r l ca l a s y se s a l d r á como salimos 
casi todos . L a genera l idad de los 
padres de í a m i ' i a en t ienden que sua 
hijos t ienen mocho ta len to y los dedi-
can á una carrera y de seguro tendre-
mos p ron to muchf s inpen ie rof ; pero 
t a n malos, qne n i s iqu ie ra s a b r á n 
apnn t a l a r nn tab ique . 
¿ í í a pensado bien el Sr . V a r o n a el 
m a t e r i a l que necesita una escuela de 
esta c lase l ¿ B a pensado en la clase de 
profesorado que para el la se necesita? 
Yo creo que m ; y corao no bas ta c r i t i -
car, yo me voy a. p e r m i t i r hacerle una 
i n d i c a c i ó n para b ien del p a í s . 
L a e d u c a c i ó n de nuest ra j u v e n t u d 
es obra muy á r d n a , y necesita mucho 
eatudio; se necesita para emprender-
los, mucho pa t r i o t i smo , y no pensar 
ea crear centros de e n s e ñ a n z a para 
profesores, sino para a lnmnos. E l sis-
tema an t iguo d i ó resultados p é s i m o s y 
el qne ahera se in t roduce es funesto. 
Sin base ü r m e se d e s p l o m a r á n todos 
los planes de enseSunsa, y yo ent ien-
do que s in b i< nna materiales se de-
r r u m b a n loa edificios. 
Esa es oela de ' n^ -n i e rop , de inge-
ni* ros elec r ic is tas y de agr ien t u r a , 
re i l t a i n ú t i l , porque pa ra fundar las 
se "eceaitan profesores m a y é h t e n d i 
doi y sobre todo m u y p r á o t i c o a , y esCoa 
no loa tenemos desgraciadamente . 
Stf hace indispensable por ahora en-
v i a r anualmente nn n ú ' n e r o de a lum-
nos á esas escuelas y á la vue l t a de seis 
a ñ o s y a eat-iremos en condiciones de 
fundar esoscentroaque t an ta f á l t a n o s 
e s t á n haciendo. E n necesario, por ¡o 
menos, el p r imer a ñ o y sobre todo pa-
ra iogeDÍeros a g r ó n o m o s env ia r por lo 
nienos t r e in t a a lumuosaptos para el i u -
greao. Estos nos hacen macha fa l ta 
y s u p r i m i r el ga to que demaada al 
Estado la c r e a c i ó n de esas escuelas 
» q u í , que hoy no nos d a r á resul tado 
a lguno. 
A q u í p ó d e n o s sostener con verdade-
ro o rgn l i o m a g n í f i c a s esuaelaa de de-
recho, filosofía y letras y medic ina , la 
t e n d r í a m o s m a g n í l c a en ciencias y 
farmacia, si á los c a t e d r á t i c o s a c t ú a -
lea todoa con suficientes conocimientos 
t eó r i coa y encargados de as ignaturas 
p r á c t i c a s , se les enviase en Na VAÍA-
cienes á buenos labora tor ios del ex-
t ran je ro , t e n d r í a m o s machos Car los 
de la T o r r e y Bioscas; pues pensar hoy 
en nuevos centroa de e n s e ñ a n z a e n -
t i endo qne es perder el t i empo y no ha-
cer nada ú t i l . 
D a . G A R R I D O . 
G e n e r o s a g r a t i f i c a c i ó n . 
dará at qp« [iresento en Pr^do 100 ana pefita 
raiooera moy peqneBs, qoe tutieede por Di Li(a, 
6e repi e que la grotiücauóu oír . expléiidi la. 
5 ¡53 2a 11 2d-l2 
A situaciones nuevas 
bombres DSÍCVÍÍS" 
i L casa i oeva 
surt do Bnev».... y o 
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PENSAMIENTOS Y VIOLETAS ROJAS Y BLANCAS 
CASA MEJOR SURTIDA Y L A QUE MAS B A R A T O V E N D E 
Se componen y visten Abanicos. 
Juan A. UgaSde, S, en C. Obispo 38, Telefono 78 
c 1120 at a3 0 dM2 
8* ? 
El Mantón de Manila 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
As 
hrenot» i,or )a luud» 
Gnlléi ; 
Paicoi 
LoLeift COD entrada 
finiaca coo ia«m 
Aneoto ae tertona 
Joenj úe Haruitu , 
Bcir:iúh" '.'«uerai 
loen, a leriaiik o Daraiso. 
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SIEMPRE EN SU POEST.'. 
MÜCBO BSESO 7 BARATO E l A 68A» SEIM OBISrO ESQ. A COMPOSTELá T e l é f o n o n . 9 4 9 
T R E M E N D A LKIII IDACION D E TODAS L A S T E L A S D E VERANO 4 C l A L ( l l I E R P R E C I O . 
Para hacer hueco y dar cabida 
á las remesas que constan te me ote 
Hos env ía nuestro activo é inteli-
gente principal comprador, el Sr. 
D. Carlos Mart ínez , qne en la ac-
tualidad se encuentra recorriendo 
los principales centros fabriles de 
Europa, escogiendo las mejores 
telas para 
L A G R A N 
SEÑORA 
la tienda prediierta, la que vende 
á precios i n v e r o s í m i l e s los mejores 
(laneros para la estac ión, tales co-
mo: olanes de hilo puro, creas, pí-
Ouéf, driles, percales, n a n s ú s , cae-
ros, muselinas, Dimity, íoulares , 
s í f fones , vichys, alpacas negras y ; l lón de art ículos que sería imposí -
de colores, su-achs, organdíes , m u - j b i e enumerar. 
selinas blancas y decolores, Irían- E u S E D A 8 , hay un gran surt i -
das de colores para camisas, toba- do de todas clases y á todos pre-
llas y sábanas para b a ñ o , y un mi-1 cios, á como quierau. 
Compre el público sus telas en L a Gran Señora, Obispo eŝ . á Compostela 
, , - j , J . „ „ i > n « n k i A » * m i a n f n f ino , Y o n d . a + sin u . n - i f n i a « tnflínrfis fplíis mío Tieiieu á lalliibana. quedará convencido de que no h a y establecmie to que ve  ta  barato l s mejores telas qne vi n n 
o in> = = = 
llegaron las novedades y nuevos modelos para la «tación. cu t i r l e s V r t u i i r o inteligente socio l icardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL Y CCMP. Obispo 63. 
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E S P A Ñ A 
E N E L CIRCULO HOMEHISTA 
D I S C U R S O D E R O M E R O R O B L E D O 
Desde las nueve de la noche, los amplios 
fa'ones del Circulo que los amlgoa del se-
Bor Homero Robledo tienen establecido en 
la calle del Marqués de la Knsenada, ba-
llftbaueo rcupadoa por numeroeisima mul-
t i tud , compuesta en su mayoría de elemen-
tos populares, muy conocidos en Madrid 
por BU representación en el comercio y la 
industria. 
Veíanse también entre los concurrentes 
á representantes muy distinguidos y de al-
tas je ra rquías de todas las claees socia-
les. 
A las diez hizo su aparición el peñor Kn-
mero Robledo, cuya presencia fué saludada 
con una triple y rui losís ima salva de aplau-
sos. 
Pronunció el batallador exministro un 
discurso praudilocueote, acogido con fre-
nét ico entusiasmo por el auditorio* 
Ho aquí una síntesis d e s ú s manifesta-
ciones: 
"Amigos míos: Los que no lo son nues-
tros podían venir á estas reuniones para 
que vieran lo solo que me encuentro. (Muy 
bien.) 
Os he convocado para despedirme de 
TOSO* ros. 
Se esperan da mí grandes declaracio-
nes. 
Mantengo las qoe tengo hechas, que han 
adquirido grande publicidad por la perse-
cución sapient ís ima de los sapientísimos 
gobernantes. 
A l terminar esta noche saludaremos á 
nuestros amigos los catalanes que han man-
tenido la bandera de la patria. 
Un ministro ha establecido reservas so 
bro la calidad de las personas, sobre la 
significación de esos catalanes. 
¡Parece mentira que así discurra y pro-
coda un rainicítro de la monarquía, cuando 
la monarquía ha de vivir de acuerdo con la 
opinión, ó no vivirá! 
Kxamina y condena la conducta del Go-
bierno, que quiere hacer una ley de castas 
no concediendo importancia para la ocu-
pación de ciertos puestos, más que á los 
que ostentan t í tulos de Castilla, 
Para obtener cargos públicos parece in -
dippensable poseer un mote. 
Yo he renunciado siempre á esas vanida-
des. 
Quiero conservar la modestia de mi nom-
bre honrado, porque he nacido y quiero 
morir entre las clases populares. 
No soy un demagogo, pero soy un defen-
sor do la libertad y de los derechos del 
hombre. 
Voy á recomendar á mis amigos una 
cosa. 
Pero antes una declaración 
Los hechos corresponden con exceso á 
mis trabajes en defensa de la l ibertad. 
No he de dar un pato que me haga retro-
ceder. 
Ciertas frases oue se me han dirigido no 
me mortifican porque carecen de verdad y 
do ingenio. 
Así como el que vive entre flores no ha-
bla más que de perfumes, el pobre desgra-
ciado que so agita en un ambiente de po-
dredumbre no habla más que de virus. 
Además, la frase os una falsedad. 
Si la Unión Nacional no representa na-
da, ¿por qué so mantiene contra ella la 
suspensión de las garan t ías constituciona-
les? 
El presidente del Consejo vive en el i m -
perio de la mentira; dice siempre lo contra 
rio de lo que es verdad. 
Asegura el presidente del Consejo qne 
mi unión con los elementos populares es 
inofensiva. 
Pues bien; basta que ól lo asegure para 
qne yo, si fuera la reina regente, no 
duruiiom tranquilo (Ovaoióo pro]ocgod{ 
sima ) 
Que no se crea el presidente del Conse-
j o (¡ue puede jugar con la opinión; que tan-
to va el cán ta ro á la fuente que se puede 
romper. 
Vamos á organizamos como un ejército 
para la parada, para el simulacro y para la 
guerra. 
Estas Cones no se pueden reunir más. 
Pensar que suspensas las ga ran t í as van 
á reunirse las Cortes sólo para que se veri-
fique una boda, es un delirio. 
Preparémonos, pues, para la lucha del 
porvenir en todos sus aspectos, y llegando 
hasta doede las violencias del Gobierno nos 
oblicúen á llegar. 
Hace una calurosa defensa de los p ropó-
sitos de la nn ión Nacional. 
Censura la conducta del Gobierno, com-
puesto de unos pobres ministros que se hu-
millan ante las exigencias de unos pocos 
catalanes que conspiran contra la unidad 
de la patria. 
Encuentro desierta la vanguardia del 
país liberal 
Yo me lanzo á la lucha para defender lo 
qne la concu^scencia y la t r apace r ía han 
dejado en abandono. 
El Gobierno no tiene mayoría en las Cor-
tes; es un gobierno maldecido por la con 
ciencia del pueblo español, y vive sólo por 
el apoyo que lo presta u t a oposición que 
no lo es. por el apoyo quo le presta el par-
tido liberal. 
Es una impostura mantener á un Gobier-
no á nombre del partido conservador, cuan-
do todo el pai tido conservador esta enfren-
te de él-
No gobierna un partido. 
Gobiernan íólo Dato y Silvela, y sucede 
eso porque la reina vive e n g a ñ a d a . 
Yo no tengo ambicW nes. 
Os 1 amo para luchar con vosotros por la 
l ibertad. 
Mi actitud responde á los antecedentes 
do toda mi vida. La necesidad me llama 
Á la reconquista de las libertades púbii-
r;ts, y las reconquistaremos de grado ó por 
fuerza. 
El torrente de la opinión ar ro l lará á 
cuíinto se oponga á fu fuerza. 
Kl pueblo español está necesitado de 
guia. 
Vamos á guiarlo y A no detenernos ante 
ningún obstáculo. (Ovación prolongada.) 
LOS HEROES D E L CANEY 
L a corbata de San Fernando, que acaba 
do concederse al regimiento de la Consti-
tución por lahoróica defensa del Caney, es 
s ímbjlo de nuestra historia mili tar lacóni-
co y elocuente. 
En Santiago de Cuba no disponía el ejér-
cito español de material do guerra apro-
piado á las exigencias de la situación m i l i -
tar, porque los gobiernos españolee siem-
pre hau tratado esta cuestión del material 
con toda la indiferencia propia de los go-
biernos y ejércitos políticos, antee que na-
cionales. 
A .Santiago de Cuba, donde ee ventilaba 
el pleito de decoro militar entre España y 
los Pistados Unidos, no pudo acudir en nú-
mero suficiente el ejército de la lela de Cu-
ba, porque en tres años de guerra y con un 
gasto de tres mil millones de pesetas, no 
buho un general en jefe que dedicase toda 
au atención y la facilidad y seguridad de 
las comunicaciones, tal y como en el Trans-
vaal, por ejemplo, viene haciéndolo el ge-
nera) Roberts, más atento á las. decisivas 
exigencias de la logística que á la tarea do 
participar cientos de victorias como las 
mencionadas en cierta sesión del Congreso. 
En Santiago de Cuba, por último el día 
que permanecieron inactivos millares de 
bombres á retaguardia ó en los flancos del 
frente de combate, los heróicos defensores 
del Caney no recibieron un refuerzo, que 
quizás en momento oportuno les hubieran 
llevado, con la posibilidad de una reaccióo 
Ofensiva, la victoria sobre el enemigo. 
L a corbata de San Fernando premia 
pues lo único que no puede quitarnos 
nuestra viciosa organización pohtiea y mi-
litar; la bravura personal. Y sin embargo, 
cuando ha llegado de sobra el momento de 
reformar, y cuando para hacerlo con éxi to 
es indispensable fiarse on esa bravura in-
nata del soldado español, ocuparse muy 
poco de él y muchísimo más de todos los 
otros elementos militares más difícil de ob-
tener y perfeccionar, en este punto c r i t i -
co nadie se atreve á sostener abiertamente 
ni en las ÍJortes ni desde el gobierno, que 
todo lo que hubo en el Canay no peligra 
reduciendo el tiempo de servicio del solda-
do á un año ó menos, y que con el dinero 
que ee ahorre en garbanzos y pan de mu-
nición se puede aspirar & crear todo aque-
llo (intelectual, moral y material) que nos 
frfltó en el Caney y en todas partes. —6'e-
naroAlaó. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L V I A J E D E WOOD 
E l general W o o d ha easpendido pa* 
r a m a ñ a n a , domingo, á las nueve de 
la noche, na viaje por la is la qoe t e n í a 
anoneiado para boy. 
Obedece esta demora á que d i cha 
au to r idad desea dejar firmado el nom-
bramiento de Secretar io de J u s t i c i a , 
la Ley Elec tora l y la C a r t a M u n i c i p a l , 
que e s t á siendo objeto de impor t an t e s 
modificaciones. 
E N P A L A C I O 
A y e r tarde, como h a b í a m o s anuncia-
do, se r e a n i ó en .Palacio la C o m i s i ó n 
de Magis t rados del T r i b u n a l S u p r e -
mo nombrada por el general W o o d 
para dec id i r sobre tas reclamaciones 
de bienes en t re el Es tado y la I g l e -
sia. 
L a c i tada C o m i s i ó n c o n f e r e n c i ó lar-
gamente con el Gobernador Genera l 
sobre dicho asunto. 
E L N U E V O P L A N D E G O N T S I B U O I O N E S 
E l Gobernador M i l i t a r de la i s l a ba 
decretado la s u s p e n s i ó n de la orden 
n ú m e r o 254 que t r a t a sobre oon t r i bu -
oiones. 
A d icha orden se le h a r á n a lgunas 
modificaciones qoe oree d icha a u t o r i -
dad de soma impor t anc i a , d e s p u é s de 
haber o ido la o p i n i ó n de personas i n -
te l igen tes en l a mater ia , y t a m b i é n va-
r i a s aclaraciones. 
P A R A P I N A E D E L RÍO 
M a ñ a n a s a l d r á n pa ra P i n a r del R í o , 
los s e ñ o r e s don F i d e l P i e r r a , don Car-
los G a r c í a Velez y don Ignac io R e m í -
rez, con objeto de tomar par te en un 
meeting que se e f e c t u a r á en d icha c iu-
dad , del P a r t i d o U n i ó n D e m o c r á t i c a . 
I N S T A N C I A 
A y e r t a rde es tovo en Pa lac io don 
J u a n B i r b * Fuer te con objeto de en-
t regar al Gobernador M i l i t a r de esta 
is la , una ins t anc ia suscr i ta por obreros 
de varios ramos, so l ic i tando que se les 
fac i l i te el A r s e n a l de la Habana pa ra 
l l eva r á cabo la c o n s t r u c c i ó n de n n 
barco con dest ino á la f u t n r a mar ina 
cabana, a f r e c i é n d o s e los pet ic ionar ios 
á hacer las reparaciones de las embar-
caciones p e q u e ñ a s qne ac tua lmente 
t iene el Gobie rno á su servic io . 
D i c h a ins tanc ia fué rec ib ida por un 
ayudante del general W o o d . 
E L '"NUEVO C U B A N O " 
Gobierno C i v i l de esta p r o v i n c i a 
ba crasiadadu al secre ta r lo de Estado 
y G o b e r n a c i ó n una c o m u n i c a c i ó n del 
A l c a l d e de I s l a de P inos so l ic i tando 
se autor ice al vapor / VÍVO Cubano, pa-
r a que reanude sus viajes entre d icha 
isla y B a t a b a n ó , 
D E O B R A S P Ú B B I O A S 
Se ha r e m i t i d o á informe de la D i -
r e c c i ó n Genera l del ramo la s o l i c i t u d 
d i r i g i d a a l Gobernador General por 
los vecinos de B a h í a H o n d a qoe p iden 
se te rmine la c o n s t r u c c i ó n de la carre-
tera qne une á d i cha p o b l a c i ó n con el 
puer to . 
— H a sido ante r i zada la D i r e c c i ó n 
General de Obras P ú b l i c a s , pa ra que 
se vendan en s u b á s t a f ú b l i c a dos 
boeyes propiedad del A y u n t a m i e n t o , 
que hoy no se u t i l i z a n en las obras > 
se adquiera con el p roduc to ganado 
mu la r . 
—8e ha r e m i t i d o nuevo in forme al 
Gobernador General acerca de la con-
veniencia de que las mu l t a s que se 
imponen por infracciones d é l a s Orde-
denanzas de la P o l i c í a de Car re te ras , 
se hagan efectivas por funcionarios de 
esie Depar tamento , qoe son conside. 
rados s e g ú n la ley como guardias j u r a -
dos en todo lo que a l servic io de carre-
teras se refiere. 
— A la D i r e c c i ó n General del ramo 
se han r e m i t i d o los siguientes nombra-
mientos propuestos para el servicio 
del Depar tamento en el d i s t r i t o de 
Pue r to P r í n c i p e : Pa r a A y u d a n t e de 
la C o m i s i ó n dejeatudios de puentes con 
el sueldo mensual f SO don Sergio Iza-
gu i r re ; para A y u d a n t e de la C o m i s i ó n 
de estudios de carreteras con el sueldo 
mensual de $100 don Rober to Lnaoes 
y para N i v e l a d o r de d icha C o m i s i é n 
con el eneldo roenaual de $80 don Ma-
nuel B r e t ó n . 
—Se ha ordenado que por el Inge-
niero Jefe del D i s t r i t o de P ina r del R ío 
se informe aceniadel estado de los k i ló -
metros 91 y 93 de la carretera de la 
Habana á San C r i s t ó b a l y l a conve-
niencia de proceder á su r e p a r a c i ó n . 
—Se ba dispuesto que el Ingen ie ro 
Jefe del D i s t r i t o de Santa Cla ra se 
haga cargo á nombre del Depa r t amen 
to, de los edificios propiedad del Esta-
do y Fe r roca r r i l de T r i n i d a d , i n d i c á n -
dosele qne informe acerca del estado 
de todas estas obras y de la convenien-
cia de proceder á so r e p a r a c i ó n , 
—Se ha concedido l a p r ó r r o g a de 20 
d í a s sol ic i tada por el con t ra t i s t a del 
acopio de p iedra para la r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 2o, 26 y 27 de la ca-
r re te ra de la Habana á G ü i n e s , s in per-
j u i c i o de la a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 7° 
del Pl iego de Condiciones, ei fuere ne-
cesario. 
—Se ha pedido á la A l c a l d í a de Ba-
t a b a n ó la c o n c e s i ó n y pl iego de cond i -
ciones del ac tual acueducto en esa po-
b l a c i ó n , con objeto de in formar á la 
Super ior idad aoertfS'de l a so l i c i tud de 
la misma A l c a l d í a de que se cons t ruya 
ot ro acaedaoto por el Es tado. 
S U P R E S I O N D E L O S 
G O B I E R N O S C I V I L E S 
En nn meeting qae se c e l e b r ó el mié r -
coles por la noche en el tea t ro Santo 
de Matanzas por el P a r t i d o de la U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , todos los oradores habla-
ren de la necesidad de qne sean sapr i -
midos los Gobiernos Civi les como ins-
t i tuciones inoecesariss. 
E N V I E J A B E R M E J A 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un gran meeting 
en el pueblo de Vie j a Bermeja, al que 
a c u d i r á n vecinos de Palos, Alacranes , 
Saban i l l a y U n i ó n de Reyes. 
Loaoradores comisionados por el Par-
t i d o U n i ó n D e m o c r á t i c a son el D r . En-
sebio Hernáof leZi D r . E m i l i o del Janeo, 
D r . A l f r e d o B e r n a l y L d o . G u i l l e r m o 
Esna rd . H a y gran a n i m a c i ó n para 
c o n c u r r i r á d icha r e u n i ó n p o l í t i c a . 
E L P A G O i L O S E M P L E A D O S 
O I V I L K S D E S A N T A C L A R A 
L a demora en el pago de sos habe-
res á los empleados c iv i les de Santa 
C l a r a depende de qoe el A d m i n i s t r a -
dor de Rentas de aquel la Z j n a fiscal, 
contando con $18 843 98 que t e n í a so 
brantes , sólo p i d i ó , p a r » comple ta r 
los $48.653 07 necesarios para los pa-
gos de Jun io , la suma de 29.809 07, o l -
v idando , al pedir d icha soma qne con 
arreglo á las ó r d e n e s 225 y 247 del 
Gobieno M i l i t a r todos los Tesoreros de 
la I s l a el 7 de J u l i o indefect iblemente 
h a b í a n de re in tegrar al Tesoro Gene-
r a l las cantidades sobrantes del a ñ o 
fiscal vencido qne tuv iesen en su po-
der. 
E n cumpl imien to de tales ó r d e n e s 
el Tesorero de aquel la zona t u v o que 
devolver los $18.843.98 sobrantes, 
v i é n d o s e precisado el A d m i n i s t r a d o r 
de la misma á hacer un nuevo pedido 
de fondos por can t idad i g u a l á l a de-
vue l t a . 
Esta cont rar iedad y las deficiencias 
a ú n no subsanadas del todo, en la Re . 
d a o o i ó n de dicho pedido de fondos, 
han sido, pues, las causas de la demo-
ra . 
P A R T I D O B E P U B L I O A N O 
Comité del barrio del Arsenal ' 
D e orden del s e ñ o r Presidente, c i to 
á todos los vocales y afil iados al Pa r 
t i d o , para la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que 
ha de celebrarse el d ia de hoy á las 
siete y media de l a noche en la cal le 
de E c o n o m í a n ú m e r o 1. 
D a d a la impor tanc ia de los asnntos 
que en ella han de t ratarse, ent re los 
cuales e s t á el nombramien to de los De-
legados para la C o n v e n c i ó n p rov inc i a l , 
e s t á d e m á s supl icar á todos la p u n t u a l 
asistencia. 
Habana agosto 11 de 1900. E l Secre-
ta r io , Nicolás Muñiz, 
G R E M I O D E S E D E R Í A Y Q U I N C A L L A S 
E l s í n d i c o del Gremio de t iendas de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a , don R a m ó n Ma-
nió , convoca á los indus t r i a les del mis-
rao á l a r e u n i ó n qne se e f e c t u a r á ma-
ñ a n a , domingo, á las doce del d í a , en 
la á s e d a c i ó n de Dependientes, con ob -
j e t o de proceder al examen del repar-
to de la c o n t r i b u c i ó n y j u i c i o de a g r a -
v ios . 
Se encarece la asistencia. 
JU/GÜOOS coeramus 
PHIMER DISTRITO-
Ayer fueron sentenciados: á veinte días 
de arresto ó veinte pesos de multas Miguel 
García Ramos y Sebastián Agolar, por va-
gos; á quince pesos de> multa, Gumersinda 
Romero, por escándalo; á diez pesos de 
malta, asiático Pun, por insultos; á cinco 
pesos, Uerbet Ormand, por ébrio; Pablo 
González Palacio y Francisco Cuvas, por 
reyerta, y Cipriano González Ortega, por 
agresión. 
SEGUNDO DISTRITO 
Fueron condenados á quince pasos de 
multa: Adolfo Aja y María Víllenul, por 
lesiones; á diez dias de arresto ó diez pe-
sos de multa: Víctor Peña , por amenazas; 
Francisco Redondo Guzmán, por inmorali-
dad; Juan Francisco Valdés, por reyerta; 
Celedonio Pérez Pulido y Juan Ceballo Do-
mínguez, por faltas á la policía; Juan Val-
dés Llóreos, por óbrio y escándalo; Anto-
nio Reina, por escándalo; Estanislao Paz, 
por óbrio y faltas á una señora. 
Ademá", fueron sentenciados á cinco pe-
sos de multa ocho individuos por faltas le-
ves. 
mío 
E L " O L I V E T T E . " 
Esta m a ñ a n a entró en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano 0/j>É7/e, trayendo carga gene-
r a l , correspondencia y pasajeros.0 
R A M O N Dl i ) L A R R 1 N A G A 
E l vapor español de este nombre salió 
en la tarde de ayer con rumbo á Matán-
zas. 
E L J U L I A 
Ayer tarde salió para Puerto Rico v es-
calas el vapor JtW/a, llevando carea *y44 
pasajeros. 
G A N A D O 
Ayer tarde importó de Guanta (Vene-
zuela) el vapor inglés Ardannthor 713 reses 
vacuno p a r » los señorea Betaccourt v 
Vega. ' 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . S D E C A M a r o . 
Centenee. * G.30 plata 
En cantidaoes | pJata 
LuIí9e8—-"- * 5.04 niara 
En cantidades á 5-05 ¿ ta ta 
S»!5 83i á 83» valor. 
E S T A D O S I M W K S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De lioy 
N n e v a Y n r k , agosto 11 . 
Berlín, agosto 1 1 . 
A T I E M P O . 
Alemania ha prohibido la exportación 
de armas 7 municiones para la China y 
puertos adyacentes. 
A L E M A N I A P R E V A L E O S 
Sa cree que todas las Potansias que 
tienen fuerzas en China aceptarán al ge-
neral alemán, conde de Waldersee, como 
general en Jsfe de las fuerzas coligadas-
Londres , agosto 1 1 . 
D E L T R A N 3 V A A L . 
UQ telegrama fechado en Pretoria dice 
que en la conspiración descubierta re-
cientemente en aquella ciudad contra los 
inglesss, e.taban comprometidos una 
porción de residentes en Pretoria que 
han estado en constante comunicación 
con los boers en armas. Dícese que el 
plan era realizar el levantamiento el 
martes, 7 del actual, durante la noche. 
Otra versión del mismo asunto es que 
la conspiración de los boars iba dirigida 
á intentar un golpe de mano sobre Preto-
ria y á tramar la muerto de Lord Ro-
berts-
Shanghai, China, agosto U . 
D E L C E L E S T E . 
Se dice que el general Li-Pin-Heng 
mandaba quince mil soldados de las fuer-
zas imperiales en el combate de Yang-
Tsung, el á i a 9-
Parece ser que Sir Robert Hart aun 
continúa dirigiendo los asuntos relacio-
nados con el servido de Aduanasen Chi-
na, desde Pekín. 
Cons tan t inop la , agosto 11 
D J B V A D P A C H Á 
Ha fallecido en esta ciudad el genera-
lísimo del ejército turco, IDjevad Pachái 
antiguo gran v i s i r de Turquía y actual-
mente el jefe del Cuarto militar y primer 
ayudante decampo del Sultán 
Nueva Y o r k , agosto 11 
E L " O R I Z A B A " 
Procciente de la Habana ha fondeado 
esta mañana sin novedad en este puerto 
el vapor "Drizaba" de la casa Ward-
W a s h i n g t o n , agosto 11 
C A L O R A S F I X I A N T E 
E l calo." es intensísimo. Una ola ca-iiente 
cubre todo el país al este del M i s i s i p f y 
es una de las más calientes de que hay 
memoria. Han ocurrido numerosas pos-
traciones y defunciones á consecuencia 
del calor. Sólo en Chicago han caido 
muertos dos mil caballos. 
Fi iade l f l a , agosto 11 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
Se ha acordado que loa maestros cuba-
nos que asisten á las clases del curso es-
pecial de verano en la Universidad de 
Harvard, visiten esta ciudad á su re-
greso de Washington 7 que permanezcan 
en ésta durante los días 22 y 23 iel ac-
tual-
W a s h i n g t o n , agosto 10. 
L 0 3 I ^ G L B 8 B 3 E N C H I N A 
17o se SAbe aun de cierto si los inglo-
ses han desembarcado ya ó no fuerzas ar-
madas en Shanghai, sogún sa telegrafió 
ayer- Se teme, sin embargo, que el de-
sembarque de fuarsas inglesas en Shan-
ghaie3tabl-:z:a un procedente que pudie-
ra tener muy gravos conseouancias, nues-
to que las demás naciones poirían así mis-
mo desembarcar sus tropas, bien e'n 
Shanghai mis no ó en cualquier otro pun-
to del territorio chino, donde quiera quo 
á su juicio así lo exigiesen sus intoresss. 
Londres, agosto 11 
I N G L E S E S Y A M E R I C A N O S 
Seeún noticias que publica T h e 
L o ñ d o n D n i l f / M a i l , en el comba 
te y toma de Yan-Tsun, del dia 9, ocupa-
ron la vanguardia las fuerzas ingesas y 
las de los Estados Unidos, desalojando á 
las trenas chinas de siete líneas de t r i n -
cheras que ocupaban y haciéndolas r e t í -
rarse desmoralizadas en direccicn á Pe-
B A J A S 
E l mismo perióiico londonense dice que 
los ingleses tuvieron en ese combate dos-
cientas bajas y los americanos dcscientas 
cincuenta. 
O C A S I O N O C A S I O N 
I L A M i N O S 
la atención del pdblico 
de una verdadera realización 
que se llevará á cabo en el presente 
mes de la antigua sedería 
L A R O S I T A 
R E B A J A 
LOS PRECIOS CORRIENT 
E L 4 O P O R l O O 
N O T A — E l inmenso enrtido de co-
ronae y objetos fúnebres con 
la misma rebaja. 
Galiano n. 128 e8q?%^á Salnd, Teléf. 1,232 
Shanghai , agosto 11 
P O D R E S P A R A P A O T A R 
L A P A Z 
Circulan con gran insistencia rumores 
en esta ciudad, de haber sido investido el 
príncipe chino Li-Hung-Chang con ple-
nos poderes por parte del gobierno chino 
para que pida la paz con las potencias. 
Según uno de los rumores se ha publi-
cado ya un decreto imperial con ese ob-
ieto. 
O T R O R Ü M O R . 
Otro rumor que circula con mucha in-
sistencia en esta ciudad es que China es-
tá tratando de conseguir el apoyo d© R u -
sia. 
B e r l í n , agosto 11 . 
E L E J E R C I T O A L I A Ü O . 
Un periódico ssmi oficial de esta ciu-
dad publica hoy la noticia de que dentro 
de seis semanas estarán en China dos-
cientots'reinta mil soldados de las fuerzas 
coligadas con quinientas piezas de arti-
llería. 
San Petersbargo, agosto 1 1 . 
L O S R U S O S . 
Fuerzas rusas han tomado las ciudades 
de New Chwang y Kharbin, en la pro-
vincia china de Leao-Tong, 
Los rusos han derrotado tambiói á los 
chinos en el lado sur del rio Amur, cau-
sándoles grandes pérdidas. 
U M T E 1 > S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
New York, August 11 'h. 
G ER M A N Y P R O Q I B i T t í D 
E X P O l i T A T l O S 
O F A R M S T O C H I N A 
B e r l í n , Ge rmany , A a g u a t l l t h . — 
Germany hns p r o h i b i t e d the e x u o r t a -
t i o n o í arma and a i n m n n i t i o n t o Ch ina 
or to adjaoent Ports. 
G E N E R A L . C O Ü N T W A L D E R S B B 
T O C O M M A N l > 
A L L I tóS' F O R U E á 
I t is nnders tood t h a t a l l the Powers 
w h h í h have sent Troops tu the Fa r 
Bast; w i l l acept G e r m á n G e n e r a l , C o n n t 
Waldersee, c o m m a n a i n g the G e r m á n 
torces i u Ch ina , as oomm^uder o f the 
AHies ' forces aga ins t C h i n a . 
M O R E A B O U T 
T H A T P R E T O R I A ' S P L O T 
London, B a g l m d , A u g u s t l l l h . — A 
te iogram da ted a t Pr»*Tí..ri* tmys tha t 
rhe p lo t agains t B i t i s h inc iuded aluo 
a unmber of towaspeople t r h o were i n 
c i ó s e oommnnica t ion w i t h the Boers 
i n the fiehl. I t was the i r i n t e n t i o n to 
consnraate the i r p lo t las t Toesday 
n i g h t , A a g u s t Ttb. 
A u o i b e r r epor t abon t the ^.fl 'dr says 
t h a t the p lo t inc loded i h e cap tu ro of 
the C i r y of Pretor ia and the s h o o i i n g 
oí L o r d Rober ts . 
L I - P I N G - H t N R 
C O M M A N D t í D C H I N K S E F O R C E S 
A T Y A N G - T S Ü E 
Shangha i , C h i n a , A u g u s t l l r h . — I t 
i« r e p o n e d h e r « t h a t C h í n e s e General 
L - P i n - ü e n g comraanded tífceen thon-
«Hud Chinesn I i o p e r i a l T roops a t the 
Y a n g - T s a n tígbt on the 9 h. 
S I R K O B K R T H A U T 
tílTLL Ü I l i E C T i N G C H I N H J S E 
C U S T O M H O Ü S E A F F A I K S 
I t seems t h a t S i r Rober ts H a r t is 
s t i ' ] d i r e c t i n g the C h í n e s e I m p e r i a l 
ü u s t o m s bos ines t» , f rom l ' t k i n . 
D J E V A D P A C H A D B A U . 
Conatant inoplp , T a r k e v , A o g n s t 
l l t h . — T o r k i s h MarsbHl l D j i - v a d Pa-
cha, the former G r ^ n V i s i r o l T n r k e y , 
and the F i r s t A i d e Camp-to the S u l t á n 
of T a i key, is dea i . 
S S. " O R I Z A B A . " 
New Y o r k , A u g u s t l l t h . — W a r d ' s 
l ine sreamer " O r i z - i b a , " from H>tVina, 
has a r r i ved safely tb i s raoruing. 
I S I T W A R . V I E N O Ü G H 
F O R Y O Ü f 
W a s h i n g t o n , A n g a s t l l r h . — T h e 
heat is intense. There is a w * r m wav^ 
Evist of the M i s s i ^ i p i Rivt-r wh ich is 
oue of the int*-ns»J!«t on record . N o 
nierons deaths and posf ra t i u^ have 
been rt-gistered iu d i l l r - ren t C i t i e s . 
T w o ttímatmaá horses feH dead in 
Chicago aloue. 
C U B A N T B A Ü H E R S 
W I L L V I S I T P I U L A D A . 
P h i h u l ü . , Pa,, A u g u s t 1 I t h . — I t has 
been decided t h a t too Cnbau teaohere 
now a t t e n d i n g the H a r v a r d ü n i v e r s i -
t y Summer Couree, w i l l v i s i t t b i s C i t y 
after they r e t b r n from W a s h i n g t o n 
and tha t they w i l l reraain d n n n g t h e 
22nd. and the 23rd. instanc. 
F B A R E D T H A T A D A N G E K O D S 
PR E C B D E N T M 1 G H T 
B E E S T A B L 1 S H B D 
W a s h i n g t o n , A u g u s t l l t h . — I t is 
not ce r ta in ye t whe the r the B r i t i s h 
forces have a l r eady landed or no t at 
Shanghai as i t was w i r e d yeeterday. 
I t is feared t h a t the l and ing of B r i t i s h 
forces w o n l d es tabl ish a dangeroos 
precedent as the o ther jSat ions may 
land t he i r forces also, e i ther a t Shang-
hai,or whereever they deem t h a t the i r 
interests r eqn i r e i t . 
RIWISTUO C I V I L . 
A g o s t o 9 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O S D R : 
1 hembra blanca legit ima. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O O K S T B : 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Francisco M ' Faconcla y Facenda, 9 me-
aos, Habana, blanco, Escobar 02. Bronqui-
tis capilar. 
Demetrio FIornAndoz Soriano, 30 años , 
Jovellanos, negro, Presidio. Caquexia pa-
lúdico. 
DISTRITO s u u : 
José Atan, 20 años, Cantón, asiát ico, 
Zanja .'iO. Paludismo. 
Juan Ramírez Vorgara, 15 años, Guiñes , 
mestizo, Apodaca 17. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Julián González Montes, 7 dias, Habana, 
blacco, San José 48 15 Atrepsia. 
Saturnino Kivoro Uorrora, 12 años, Ha -
bana, blanco, Mercado do Tacón ó>. Epi-
lepsia. 
D I S T R I T O E S T E * . 
Antonio Fernández B'anco, 4 meses, Ha-
bana, blanco, Lamparilla 52. Meningitis. 
Manuela Somoza y López, 32 años. Quie-
bra Hacha, blanca, Morcado óe Cristina 
18. Bronco pneumonía . 
Manuel López Quintana, 38 años, Espa-
ña, blanco, Ofi'ioa 30. Asistolia. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Gabriel F e r n á n d e í , ü meses. Habana, 
blanco, Estóvez 47. Malaria aguda. 
Juana Partagas Acosta, 3 años , Habana, 
blanco, Luz 20 (Jesús del Monte.) Entero 
colitis. 
Gil Diaz Labau, 54 años, España , blan-
co. La Benéfica. Afección orgánica del co-
razón. 
Juan Roig Pon, 4') años, Gerona, blanco, 
L a l 'u ru ima. Enteritis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 3 
Matrimonios. . . . . 0 
Deiunciones. . . . . . . 13 
-Agosto 1 0 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O K T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O S D R : 
1 hembra b'anca legí t ima. 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca natural . 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E . 
No hubo. 
D I S T R I T O S D R : 
Tomás Sánchez, 86 años, negro. Haba-
na, Revillagigecía 70. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Juan Antonio Mugía Rovaina, 14 meses, 
blanco, San Antonio do los Baños, Suarez 
50. Ingesta. 
Julia Serrano Gallet t í , 10 años , blanca, 
Habana, Escobar 172. Entero sepcia. 
D I S T R I T O O E S T E : 
J o t ó M0 Echevar r í a , 27 años , blanco, 
Vizcaya, L a Purís ima. Fiebre amarihu. 
Santiago del Olmo Fon toñeda , 33 años , 
blanco, Burgos, L a Pur í s ima. Fiebre ama-
ri l la . 
María Antonia Ovos, 8 meses, blanca, 
Habana, Carica 111 101. Bronquitis. 
E-tela Espantoso, 20 meses, blanca, Ha-
bana. Estevez 130. Meningitis. 
Rosa María Alvarez, G meses, blanca, 
Habana, J e s ú s del Monte 432. AtrepíMa. 
Abelardo ( ampanioni, 32 años , b ¡a ico , 
Habana, Monto y Homay. Homurragia 
pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
No hubo. 




A LOS P R O P I E M I O S 
0 E C ¿ S A S Y E S T á B L E C I I I E N T O S 
A i contado y a pagar en vanos pla-
zos, o por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa racon t ra ioB y porinenones, d i r i g i r s e 
á M , Pola. A g u a c a t e 86. 
^ 1 26a-4 J l 
eiECÜLO DiSPAlT 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o 
S K C R E T A R I A 
E«ta SecciÓD automada por la Junta Dietctiv* 
ba acordado celebrar un gran baile Ue tala eu «b-
íiquio de lo» tefiores sacio», el dia 12 actual 
L,a» puerta» del local, ee abrirán á la» 8 de la no-
cb dando comienzo el baile á U8 9 en punto 
£ • requisito indiapensabl» para el aooesi á lo» 
salone», la preseUición del recibo del me» do la 
fe Lv 
Lo qtn de orden del 8r. Prtgidente, longo el ho-
nor de publicar para «eueral oonooimieoto 
Habana 8 de Agosto d» 19u0.-12l Se¿ret«rlo 
Modesto Cietueute. 
NOTA.—Se recuerda á lo» Beú res asociado» que 
89 baila en v gor el art del Ite^lameitto por el 
cual. e»ta Sección puede recbaiar 6 erpulaar de loa 
salones * la persona qoe crea conveniente^ sin que 
por esto tenga que dar implicación de niniriin» olft-
M «1213 a3 9 dH-lO 
V i a j a n t e d e c o m e r c i o . 
Se ofrece nn jovea que babla vario» id oma». T e-
ne pírsoca» que lo gtrautiosn. Infurman Teuiei ;e 
li»/ 15, tabaquería. 1» U 
¡LAS M E J O R E S ! ¡LAS MA* BUENAS! 
IIM NPWSw ,̂í̂ ,iê "̂ríoros f ^ J Z * d0 cosor One so conoce» son 
las N E W H C M E , rtMKVA del H(Mi \K L E G I T I M A S imioue 
reúnen míls itm.tosdo sunoriorirtml me cualnnier «ira. ,,ü,<lUO 
Las maquinas N E W H O M E , «o» aslnilsino Isa MAS H I E N A S 
ponerse como «curre oou la geaeralitlad de la» luá.iusuas. 
^ " f » ^ t l I E , , f0P Vor exceleucia las mauuluas qne imis c o n v i . 
Den a todas clases sociales. 
FísrnrniieD sejrundo l írndno, como BKiqnlnns de primera clase, las 
de r e r a l , J idptda , Ac»r Itle<ü i F a v o r i t a , qne se garnutizan por ocho a * * * 
Ademíls de ser milcos Agentes, para toda la Ma de IHS citadas MMBHBW, lo so-
mos tamlMÍu de las silenciosas autoniátkai, de cadeueta H I L C O X a> G 1 B B S , tan iu -
díspeusnhles a los camisero* y modistas. 
Vendemos .1 precio» ventajosos tala clase de accesorios y piezas sueltas para m.l* 
quinas de coser, hilos, sedas, relojes, plumeros, perfumería y artículos de lantusíu. 
Se compoueu imiquinaH de coser de lodos los sistemas, UejUndolas como uuevas. 
NOTA: Rogamo» a) público tenga mneba cuidado con la» imitacionespue» las máquinas d« 
NEW D O M E LEGITIMAS, oe venden solamente por tus agemei 
Telé fono 315. SOPEÑA k VIDAL. IIJ, ORcilly 112, casi esqninn £ BEKMAZA 
0 1201 alb 10-4 Ag 





U n a ho ja de 
m i Almanaquie 
Srtdi Cftroot, preai-
deote qae fué de I» re-
p ú b l i c a francesa, aansi-
nado en Lvnn el 24 de 
j u t i i o de 1894, al l legar 
á d icha oiodad para 
inaogora r la E x p o s i -
c ión Colonia l , h a b í a na-
b í a nacido en Limofir*»* 
el 11 de agosto de 1837. 
E n I» Escuela P o l i t ó o n i c a r ea l i zó sos 
eetndioa. de ingen ie ro , con notable la-
c imien to . Has t a las p o s t r i m e r í a s del 
imper io v i v i ó Sadi ü a r n o t apartado 
de la p o l í t i c a . Pero al advenimiento 
de la r e p ú b l i c a , d e s p u é s de la c a t á s -
t rofe do S e d á n , t r a b a j ó con iof í i t igab le 
a rdor en la Defensa nacional . Gambet 
t a lo n o m b r ó prefecto del Sena I n f e -
r io r . D i p u t a d o en 1871, p e r t e n e c i ó al 
E Ú m e r o de lo» qne se negaron á firmar 
la c p i ó n do la Alfiacia y la Lorena. P n ó 
cncesivamente min i s t ro de Obras P ú -
b l t r as y de Hac ienda y Presidente de 
la CAmara de Dipu tados . 
A en reconocida austeridad y el te-
s ó n con que se n e g ó á satisfacer, sien-
do m i n i s t r o de Hacienda, un o r ó d i l o 
que consideraba improoedente, d e b i ó 
su e l e c c i ó n para l a presidencia de la 
r e p ú b l i c a , el 3 de dic iembre de 1887. 
K n los siete « ñ o s qne e jerc ió ese car-
go fnó Sadi Carnet modelo de correc-
c i é n cons t i tuc iona l , factor impor tan te 
?n la c o n s e r v a c i ó n de la paz europea 
y e c ó r g i c o y perseverante defensor de 
loa intereses de su pa t r ia . Su muerte 
f a é u n á n i m e m e n t e sentida; su recuer-
do pe rdura y el nombre h o n r i d o que 
l levaba , i l u s t r e ya en los anales de 
F ranc i a , d n r a y p e r d u r a r á en la histo-
r i a de su p a í s . 
I I K P O R T E E . 
u m u m í m m 
I n f o r m e p r o n u n c i a d o p o r e l D r D o a 
A n t o n i o S á n c h e z B u s t a m a n t e , 
d e f e n s o r de l o s s e ñ o r e s Á r a l u c e 
y L a r r a z a b a l , a n t a l a Ba la de l o 
C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a da l a 
H a b a n a , e n e l J u i c i o O r a l de la 
c a u s a de l a A d u a n a . 
(COIfCMIYEl) • 
PRÜEBAS DE INOCENCIA. 
L a Sala recuerda que cuando aquí vina 
Mr. Buller, aquel Mr. Builer tan rebacio á 
BU función de testigo, le preguntaba yo por 
sus deberes, y por su misión en la Aduana, 
Mr. Builer me decía: " L o que yo me im-. 
pongo, lo que« me dicta la razón natural." 
" i E s t á escrito .eso en alguna partef" "Eo 
ninguna", contestaba. Y como Mr, Bullerj 
muy li»to, sin duda, para obrar y muy poco 
listo para explicar lo que hace, no pudiera 
6 no quisiera explicarme sus obligacionesj 
"Diganos Vd.,—le indiqué,— lo que ha 
hecho ayer en la Aduana". Builer apenas 
me lo dijo, pero cuando vino á declarar Mn 
B.iss averiguamos que el recatado contador 
ee había olvidado, porque no quiero supo-t 
ner que faltara á la verdad; se había olvi-
dado d© que Mr. Bliss le marcó eus atribu-
ciones por escrito, en una comunicación qne 
figura en el rollo traducida iá nuestro id io-
ma. 
Mr. Puller estaba obligado, según las; 
frases textuales de esa orden, á vigilar cni-
dadosamente el trabajo de todos los nego-
ciados, á dir imir todas las cuestiones que' 
«e presentaran sobre derechos, tanto en 
importac ión como en exportación, y poner 
su firma en las boletas de salida de las' 
mercancías . Y yo rae digo: cuando había , 
en la Aduana un hombre tan honorable co-
mo Mr. Builer, con aquella respetabilidad 
do aspecto que pudo apreciar la Sala y con 
aquella hermosa razón natural que aquí lo 
sacaba de apuros, sometidas todas las ope-
raciones á su exquisita vigHancia, una de 
dos, ó Mr. Builer no cumplía esos deberes 
f r hay que echarlo de menos en el banquí-lo, ó realizaba una constante inspección y 
entonces esos fraudes de todo un semestre 
eon una fantasía de Mr. Ca'rns. Aunque 
ce verdad que Mr. Cairns y Mr. Builer y 
Mr . Shuster y Mr. Blisa no llegaron á mo-
verse eficazmente basta el día, famoso en 
nuestra historia, en que desembarcaba en 
Cuba el Gobe'nador Militar que habrá de 
Tonvocar nuestra Asamblea constituyente, 
y á quien obsequiaron los funcionarios de 
Aduanas con el fraudo de opereta que está 
Juzgaudo la Sala. 
En el fondo de esta coincidencia podría 
eentirse latir algo favorable á los procesa-
dos. Algún burócra ta que vacila y se ase-
gura. Alguna inocencia que sirve de esca-
bel á la ventura agena. Dios sabe cuantos 
comentarios y cuantas dudas, por la falta 
de tacto que revela la eiección de esa opor-
tunidad. 
Estaba entonces doblemente sometida la 
Aduana á la vigilancia interventora. P r i -
mero, por razón de los deberes de Mr. Bd-
11er; después por su organización especial 
Yo tengo aquí un informe que eleva Mr. 
Bliss á su gobierno, en el que hay un cua-
dro estadíst ico de loa empleados de la 
Aduana el 1? de julio de 1899 y se observa 
láci lmente que en el servicio general de 
Aduana eran 2 i loa empleados americanos 
y 32 los nacidos en Cuba: es decir, un ver-
dadero equilibrio, una verdadera inspec-
cióu, una verdadera vi-gilaacia constante, 
que, por razón de la igualdad del número, 
que excluye toda especio de combinación, 
en vir tud de la cual fuera exclusivamente 
una parte de esos 32 críbanos acusada de 
fraude ante los tribunales de justicia. 
Hay otro indicio más que la Sala, con su 
mito e'epiritu de justicia, puede y debeapre-
eiar: el Ministerio • fiacai, en sus conclusio-
nes deflnitivas, báce responsables á los co-
merciantes procesados y no procesados y 
habla de ellos en primer término en sus 
conclusiones, afirmando que defraudaron á 
la Aduana al hacer el pago de loa dere-
chos, y yo digo que es un indicio favorable 
que no hayan venido al banqnillo de los 
reos y que en los momentos en que Mr. 
Blies tenía el derecho de señalar á la ac-
ción del juzgado talos ó cuales personas no 
se procesara á loa individuos que habían 
de esclarecer esos hechos, ni siquiera el 
Juzgado los llamara para declarar en el su -
mario, y que únicamente vinieran al juicio 
oral á solicitud de las defensas. Cosa tan-
to más inexplicable cnanto qne el supuesto 
delito dé los vistas no se puede cometer sin 
la complicidad del comeroiante. Por algo 
prescindieron de ellos, temiendo la Aduana 
y sus revelaciones. 
B en sabe Mr. Builer y sobre todo bien 
cabo MrIBliss qqe no es posible este contra-
baudn. Cuando el actual administrador de 
l a Aduana, escribió en primero de agosto 
de 189 ) su informe oficial impreso en el 
Ciri l Rejwrt, del general Brooke, hubo de 
confesar expresamente que el fraude ya no 
• ra posible y que los cambios de mercan-
cías, inlentades en muy pequeña escala, 
habían fracasado siempre r.on ÍU confisca-
ción. Esas seguridades las daba Mr. Bliss 
a l Gobierno americano en una época á que 
•e refieres las acusaciones de esta cansa, y 
cuando el ilustre presidente de la repúbli-
ca vecina estudie en Washington el infor-
me de su delegado do Aduanas, pensará se-
guramente, ó que Mr. Blis so engañó del 
todo sobre los efectos de sos tranquilizado-
ras medidas, ó q.ie 6© engañó del todo, y 
tqu^CMá lo cierto, sobre las defraudacio-
nes que denunció en este prncoso A los t r i -
bunales de justicia. Yo no sé si Mr. Bliss 
resultará profeta en su patria; pero debe 
resultarlo fuera de su patria, y la Sala con 
el resultado de este juicio, puedo hacer bue-
nas lae rainifestaciones oficiales de afjosto, 
salvando al Administrador do la Aduana 
del descrédito que traerían pobre su ges-
tión las acusaciones por él formuladas en 
diciembre. 
¿Cuándo empezaron estos fraudes? En 
el mea de junio? ¿Y qué significa el raes de 
junio en Aduanas para cualquiera que co-
nozca nuestras costumbreef E-? uu mes en 
que ha terminado la zafra y no necesitan 
grandes importaciones nuestros ingenios; 
en que el número de viajeros que salen es 
bastante más crecido que'el de los que lle-
gan; en que los extranjeros, especialmente 
americanos, que vienen á pasar en Cuba el 
invierno, han regresado á su país y dejan 
de serconsumidoresimportantes para nues-
tro comercio y nuestra industria; en una 
palabra, el mes en que la Aduana baja y no 
el mes en que la Aduana subo 
A pesar de oso, los datos oficiales publi-
cados por Mr. Bliss arrojan el fuñ i en t e 
resultado. La recaudación de la Aduana 
de la Habana, que era pnco mayor de 
$700.000 en los meses de Enero y Febrero 
de 1899, alcanzó por primera vez en Junio, 
cuando estas defraudaciones so concerta-
ban y ponían en planta, la suma de un mi-
llón de pesos. Y es de notar que eo el mea 
de Junio no entraron en el puerto d é l a 
Habana más qae ciento treinta y cinco bu-
ques extranjeros con ira doscientos veinti-
dós en Enero del propio año de 1899, y que 
el tonelaje bajó desde trescientos trece mil 
setecientos veintisiete en Enero basta dos-
cientos cuarenta y cinco mil rchocientoa 
doa toneladaa en Junio. Mr. B isa no po-
drá convencer á nadie que entienda de nú-
meros, de que esa alza de la recaudación 
obedece á que se pusieron de acuerdo los 
comercÍAntes y los Vistas para defraudar á 
la Aduana. 
Tiene tan mala suerte Mr. Bliss en esto 
de ios números, que en el semestre siguien-
te, desde Julio á Diciembre de U99, según 
loa datos oficiales remitidos por ól que 
constan en el rollo do la causa, pasó du-
rante tres meses de un millón de pesos lá 
re«audación de la Aduana. 
1 Mr. Blisa habla con números y á mí me 
gustan los números 'porque tue obliga á lu-
char con eílos la índole especial de mi bu-
fete. En el propio informe á que vengo 
refiriéndome, compara Mr. Blisa la recau-
dación de la Aduana de la Habana en los 
seis primeros meses de su administra-
ción, con lo producido en loa diez años 
anteriores desde 1899. Y la renta de nues-i 
tra Aduana, que no había pasado nunca en 
eso período de cuatro millones y medio de 
pesos y que fué decreciendo hasta importar 
dos millones y medio en 1893, se elevó eo 
el primer semestre del noventa y nueve, ya 
rebajado el Arancel español por Mr. Porter 
en un sesenta por ciento, y practicados loa 
aforos por estos empleados defraudadores, 
á cinco millones ciento cuarenta y seis mil 
pesos. En el segundo semesüre del noventa 
y nueve, cuando desplegaban su habilidad 
estos defraudadores y de acuerdo con el 
comercio realizaban, según Mr. Bliss, cuan-
fiosaa filtraciones que no se comprobarán 
nunca, Isa rentas de nuestra Aduana pasa-
ron de siete millones de pesos. 
Antes de tratar de otro puuto, debo pre-
venir á la Sala sobre un error de las cifras 
de Mr Bliss, que pudiera invocarse en con-
tra de mi argumento. El Administrador de 
la Aduana repite su cifra dos veces, una en 
moneda española consignando tres millo-
nes, y otra eo moneda americana, con el 
diez por ciento de descuento, hablando de 
cinco millones. Como faltaba entre ambas 
cantidades toda equivalencia, yo be com-
probado de dos maneras que la secunda es 
la exacta y que la primera resulta un error 
de imprenta, porque la recaudación por me-
ses suma en los estados de Mr. Blis^ los 
propios cinco millones y porqne cinco millo-
nes acusa un informe de Mr. Ladd, impreso 
ec el propio volumen. 
L A R E J A L C E D U L A D R 1805 
Entrando ya brevemente, para no fatigar 
la atención de la Sala, en otros problemas 
de derecho, be de examinar una cuestión 
planteada en mi escrito de conclusiones. 
L a real cédula de cinco de julio de 1803, que 
aplica el Fiscal á esta c i u s a , no sirve para 
el caso, porque si alguna vez estuvo viden-
te en Cuba, no rige ni tiene legislación 
complementaria, después de la iuterven-
ción americana . 
Las leyes no pueden tomarse de una ma-
nera absoluta; nacen en el tiempo y viven 
en el espacio, y cuando tienen carca de un 
siglo de existencia, sólo á la luz de la c r í -
tica histórica se puede apreciar su eficacia 
y su sentido. Si dentro do algunos lustros 
se intentara sujetar á la ley de perjurio el 
juramento hecho en un contrato bace dos 
años, cuando el artículo 1200 del Código 
Civil , inspirándose en un criterio comple-
tamente distinto, tenía los juramentos por 
no puestos, se incurriría en un error his tó-
rico á todas luces evidente. 
Lo propio sucede con e?a real cédula. 
Quién haya estudiado nuestra histeria y 
medite uu poco sobre este particular, se 
convencerá en seguida de que alli no pudo 
preverse ni penarse parala isla de Cuba, 
la defraudación y contrabando en las rela-
ciones mercantiles con país extranjero; 
porque nosotros estábamos entonces bajo 
el imperio de aquellas leyee de Indias que 
iraponiao al extranjero que comerciara con 
esta parte del mundo pena de muerte y 
perdimiento de b enes, fortalecidas por una 
bula de Alejandro VI que castigaba con 
excomunión á loa tripulantes y viajeros de 
buques que traspasaran la famosa línea can 
que ee dividían, á cien leguas de lae Azo-
res, las posesiones españolse y portu-
gnesas. 
Hasta'un artículo secreto del tratado de 
cinco de julio de 18J8 por el que cedió N a -
poleón á su hermano José los derechos á 
la corona,de España que lo había trasmi-
tido Carlos I V , no se pensó j amás , fuera de 
los asientos, de negros, en establectr y re-
gular nuestras relaciones mercantiles con 
países extranjeros. Nosotros fuimos du-
rante los primeros siglos del descubrimien-
to, una dependencia política y económica 
de España, basta que los famosos decretos 
de Fernando V i l , inaugurando un régimen 
!de libertad comercial, nos dieron un perio-
jdo de prosperidad económica, en el que ya 
•pudo pensarse en los fraudes y en las penas 
:de la real cédu'a de 1815. 
Pero entonces habían empezado á regir 
otras leves, y el tribunal de la Habana en 
lun informe á S M. la Keina Gobernadora, 
inserto en la página 424 del tomo novenode 
'la Legislación Cltramarina de Kodriguez 
San Pedro, escribía ya estas palabras: 
" L a única base de que se ha partido en 
las regulaciones de tales procedimientos, 
ha eido prevenir ios contrabandos á fuerza 
de castigar el bolsillo y de confiscar la ma-
teria de ellos, dirigiendo los trámites por la 
real instrucción espedida para los juzga-
dos de hacienda de la Península en ocho de 
junio de 1803, t / f« 7o jjena/por el reglamen-
to aprobado por S. M. en diez y o;bo de 
febrero de 1818, para precaver y castigar 
loa fraudes en el comercio directo con los 
extranjeros.** 
Por mucho que luego se reiterara, la 
real cédula de 1805 no pudo aplicarse ja-
más, porque no tenía la definición de esta 
clase de delitos. El tribunal supremo, que 
con cierto desconocimiento do nuestras c o -
sas locales, declaró vigente dicha Keal Cé-
dula eo 21 de junio de 1889. no pudo des-
conocer que allí no se definen los delitos de 
contrabando y defraudación y que sio de-
finirlo de una manera expresa es imposible 
penarlos. Por eso el tribunal supremo es-
pañol se refiere en loa considerandos del 
fallo á las ordenanzas do aduana de 1880, 
en las que do una manera concreta so ha-
llaba definido el delito. 
Dichas ordenanzas fueron sustituidas 
por las de ÜO do junio do 1892 que detiMiun 
los delitos de contrabando y defraudación 
en el art ículo 172, donue también so expre-
saba que habían quo castigarso de doa ma-
neras, administrativamenta y por loa t r i -
bunales ordinarios. 
Así las cosas, siendo ese el único texto 
legal donde podían i r á buscar nuestros 
tribunales el concepto del delito de defrau-
dación que no se encuootra en la real cú-
dula, el Presidente do los Estados Unidos 
como general en jefe de su ejército y arma-
da, promulga en 13 de diciombío do 1898 
unas nuevas ordenanzas para la adminis-
tración do aduanas y el Socratario do la 
Guerra deroga tolas las anterioros. Eu 
esas ordenanzas que publicó la Gaceta de 
la Habana no se definen como delito el 
contrabando y la defraudación y sólo se 
castigan administrativamente en el ar í . 21 
lo* aforos de facturas fraudulentas. 
Será una desgracia que ol gobierno.amo 
ricano haya incurrido en ese error legisla-
tivo, resol viendo este punto con demasiada 
ligereza, pero no es menos cierto por ello 
en la esfera legal que hoy no puede apli-
carse á los procesados la real cédula de 
1805. 
LA ORDEN NÚMERO 159 
Así deb ó comprenderlo el mism) gobier-
no americano, cuando creyó necesar o pu-
blicar la orden uúm. 159 de 7 de septiembre 
último. Por cierto quo esa disposición no 
se pue le aplicar desde la fecha en que pre-
tende utilizarla el ministerio público. Está 
vigente el art ículo 1 del código c ivi l , en 
cuya vir tud las leyes no obligan basta los 
veinte dias de su promulgac ón en la Cacer-
ía de la Jl'íb ina, y es absurdo por tanto so-
meter á la orden nú me o 159 aforos termiv 
nados antea del 28 do septiembre último. 
Yo me veo en la necesidad de insistir sobre 
este punto, p ir que dos de las h jas en, qu« 
se hacen cargos á mis defendidos esjao 
comprendidas en eso* veinte dias. 
Iba á ocuparme extensamente de la or-̂  
den de 7 de septiembre; pero es ya dema-r 
siado tarde y debo concluir en el día do 
hoy. La entrego, pues, á la consideración 
de la Sala, para quo ella determine su verj 
dadero alcance, limitándome á recordar 
que esa orden no impone responsabilidades 
civiles ni siquiera consiente su texto quo se 
grave con las costas á los reos. Pena de-
claraciones falsas, y yo be probido que mis 
defendidos no han declarado mercancía al-
guna falsamente. Castiga á los que defrau-
dan loa derechos de Aduana con facturas 
ilegítimas y aquí no se ha hecho ninguna 
indagación para saber si las siete facturas 
diferentes quo tienen mis representada-
son ó no legítimas. Prevé, en una palo^ 
bra, situaciones á que no hemos llegado f\ 
sobre las cuales 00 versa en este juicio la: 
acusación fiscal. 
Hay, sin embargo, un punto que no debo 
pasar en silencio. La defensa de Corundo, 
con una argumentación solidí8;mi, demos-
traba aquí que la pahb"a pr i s ió j , emplea-
da en el párrafo segundo de la orden 159, 
se debe entender ó imponer como• arrosto 
cuando no llegue á seis meses, porque lo 
exigen asi las disposiciones legales qrn? con 
carácter general encierra el Código Penal 
vigente y su sistema entero do represión y 
castigo. El número primero do la propi;i 
orden no usa siquiera la palabra prisión. 
Se l imita á decir que el reo puede ser en-
carcelado por un término que no exceda de 
dos años. V yo pregunto, cuando el Fi-cal 
pide una p^oa de tres meses ¿por qué la lla-
ma prisión, si no habla rañs que de cárceT 
de la ley* ¿«s que el arresto 00 se cumplo 
en la cárceif La Sala lo dirá 
EL ASPECTO ECONOMICO DE LA CAUSA 
Viene repitiéndose. Señores Magistrados, 
que estamos discutiendo una causa píilitica, 
y yo faltaría á un deber de la defensa si no 
afirmara rotundamente, antes de concluir, 
que nos hallamos en presencia do un hecho 
más grave, de una causa económica. 
Hay en los Estados Cnidos resoecto de 
nosotros dos corrientes comp'etamento dis-
tintas, una que protejo y levanta las indus-
trias locales para cimentar sobre bise i n -
destructible nuestra independencia políii-
ca, y otra que pretende aniquilarnos para 
que pidamos con angustia nuesrra salvación 
á la hermosa bandera du la Repúb ica ve-
cina. 
El competente autor de nuestras tarifas 
aduaneras, Mr. Porter, tomó partido desde 
el comienzo de la intervención en el prime-
ro de estos^eampos, censurando laconducta 
económica seguida en Cuba por Espina y 
manteniendo en so informe al Secretario 
del Tesoro la necesidad de que el Arancel 
de Aduanas contribuyera al desarrollo de 
nuestra vida local. 
En un trabajo reciente, escrito en abril 
úl t imo para la Academia de Ciencias polí-
ticas y sociales do Filadelfia, despaóí do 
afirmar rotundamente nuestra capacidad 
para el gobierno propio, sostiene Mr. Por-
ter que Cuba no puede ser eeplotada en 
benebeio de los Estados Unidos y que eu 
política fiscal ha de inspirarse eu conceder 
toda la protección posibie á las industrias 
locales. Fiel á ese sistema, incluyó en la 
lista de artículos libres los instrumentos 
para la agricultura, disminuyólos derechos 
que habían do satisfacer otras raorcanfías 
utilizadas por nuestras industrias y llegó 
hasta el extremo de poner al último aran-
cel una nota, incluyendo en la partida de 
maquinaria agrícola hasta los gasómetros 
que se importen para el alumbrado de nues-
tros insrenios. Quizás á estas horas piensa 
Mr. Porter que los sobrante» de nuestras 
rentas públicas están pidiendo á gritos, no 
que discutamos sobre la manera de repar-
tirlos, s i ró que solicitemos, porejomplo.quo 
so supriman loa derechos de exportación 
del tabaco, para quo Cuba reconquiste los 
mercados del mundo perdidos durante la 
guerra y para que el obrero encuentro en 
el movimiento de nuestra industria los me-
dios de ganarse honradamente la vida. 
La otra tendencia do los Estados Unidos 
debo estar representada ñor esos funciona-
rios a luaneros del Gobierno interventor 
que quieren llevar el papel, tal voz aplica-
ble á loa cigarros, á la partida 184, en lu-
gar de llevarlo, pagando dos pesos monos 
porción kilos, á la partida 176, colocando 
así á las fábricas de Tampa y Cayo Hueso 
en condicionea favorablea para vender sua 
productos á mejor preoio que nosotros; por 
esos funcionarios quo estiman delito aforar 
las palas para la agricultura como libres do 
derecho,para que el trabajo agrícola se en-
carezca y se dificulte; por esos funcionarios 
quo levantan procedí míen tos criminales so-
bre las ventajas concedidas en los arance-
les á los,cuchi los de monto y á los macho-
tes de campo; por esos funcionarios que 
colocan á la Sala.en la necesidad de deci-
dir e por una ó por otra tendencia, denun-
ciándole aforos, no de tejidos ni de víveres, 
sino excluaivamonte de aperos y mercancías 
inmediatamente aplroablos á nuestra In-
dustria y á nuestra agricultura; por esos 
funcionarios cuyo proceder contradico 
abiertamente las generosas iniciativas do 
Mr. Porter y loa horizontes quo abre á 
nuestras esperanzas la reciente convocato-
ria de una Asamblea constituyente. 
Por fortuna, la Sala no ignora quo su m i -
sióo social alcanza á poner á salvo nuestros 
grnndes intereses económicos y no llega 
nunca á castigar inocentes en araa de fines 
arancelarios ó políticoa. Esa protección 
social, que constituyo la más hermosa de 
sus funciones y prerrogativas, ha sido g r á -
ficamente .descripta con una simple anee • 
dota por un escritor francés del siglo diez 
y oeln, José Miguel; Servan, de tan alto 
renombre entre sus contemporáneoa que 
Voltairo lo coloca,al mismo nivel de Boc-
ear i a. 
Una pastora franceaa, dice Serváo, se 
encon t ró al despertar eu el campo, conque 
,le habían robado su ganado. Llorosa, de-
sesperada, en el t ránsi to duro y repent iño 
de un.modo?fio pasar á una espantosa mi-
seria, se fué corriendo al reoioto del T r i -
bunal de la ciudad inmediata y contó á los 
Magistrados su desastro. Uno de los miem-
bros del Tribunal , queriendo echar sobre 
los hombros de, la víctima parte de la cul -
pa, lo dijo con marcada ironía: " V tú ¿por-
qué te oorraiste á pierna suelta mientras 
guardabavtu rebaño?- '—"Dormí , Señor" , 
respondió con la p-ofunda ingenuidad de 
su sentido común, la pobre despojada, 
"dórrní. Señor, porque creía quo vosotros 
velabais por m í . " 
E-ito mismo diría yo á los1 procesados de 
la Aduana. A inque pesen sobro vosotros 
las innobles acusaciooos do Alfonso; aun-
que acnmtilen cargos injustos sobro vuestra 
conducta los equivocados funcionarios de 
Aduana; aunque baya puesto el Fiscal to-
da su inteligenciay toda su energía en una 
acusación imposible; aunque hayan venido 
decididamente á soakonerla) peritos sin pe-
ricia, podéis dormir completamente t ran-
quilos al pió de esa montaña de inculpacio-
nes, que cuando todos nos vayamos de 
aquí, queda en pie la justicia de esta Sala, 
alerta siempre, como pensaba la campesi-
na francesa, velando por vuestro honor, 
vuestra inocencia y vuestra libertad. 
E S P A S A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
TNDUSTKIA ASTURIANA 
Oomo y » d i j n n ) 9 , L a C tmpaiiia de 
Asturins, sociedad establecida en L a 
F e l g o e r » , ha p n ^ e n t a d o ftu l a B x p o -
HÍC'ÓIÍ de P a r í s un A campana de brou-
CHI, de peso de J.OÍÍÍ) k i logramos , m u y 
ariíatUj-*y perfentanaeoto fundida . 
En so i n s t a l a c i ó n ee repaTte un elo-
í j a n t e impreco, qne da á- conocer la 
impor t anc ia que está, adqu i r i endo ese 
progres ivo establecimiento bajo la ad-
m i n i a t r a c i ó n y d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
(Jonde de Oizzo y del ingeniero de m i -
nas don Wenceslao G o n z á l e z , siendo 
secretario general de la ü o m p a ü i a 
don Inocencio Sela S i t n p i l * 
L >s informes que ese impreso da de 
¡a S aciedad, son por d e m á s interesan-
tes. 
á a p r o d n e c i ó n anual de h ier ro m o l -
deado y obras de acero ha tenido el 
desarrol lo s iguiente : 
1894 100 tonelada. 
1895 200 — 
1890. 500 — 
1S97. 1.500 -
1898 3.000 — 
1899 5.000 — 
L a OatapaSia de A s t u r i a s es la que 
'fabrica sola en B s p a ü * los' tubos mol-
deadoR y colados ver t ioa lmente , para 
o o n d Q s c i ó a bajo p r e s i ó n . 
Fabr ica las chapas perforadas para 
cla-ufic i e i óo por t a m a ñ o s de c a r b ó n y 
minerales, y t a m b i é n las roedas de 
acero al cr isol para minas y t r a n v í a s . 
Para üa del presente a ñ o c o n t a r á 
con: 
Fuerza h i d r á u l i c a . . . 300 caballos. 
Fuerza de vapor 1.700 — 
Total 2.000 — 
2 hornos altos (en c o n s t r u c c i ó n . ) 
7 cubilotes. 
125 m á q u i o a s - h e r r a t n i e n t a s y a p a r a » 
tos rneeáo i eos . 
2 conver t idores Bessemer b á s i c o (en 
c o n s t r u c c i ó n . ) 
150 piezas montadas en b a t e r í a para 
tubos de canalizaciones. 
4 locomotoras y 200 vagones de v í a 
estrecha. 
15 k i l ó m e t r o s de v í a s de servicio, 
12 000 metros cuadrados de superfi-
cie techada para ta l leres . 
700 obreros. 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a para la& y 
fuerza. 
Transmisiones h i d r á u l i c a s , e l é c t r i -
cas y n e u m á t i c a s . 
Tenemos maoho gusto en dar á co-
nocer los progresos de esta Sociedad, 
que exceden á los que p o d í a n esperar-
se en t a n pocos anoa, habiendo empe-
zado t a n modestamente. 
HUELGA TERMINADA 
Apesar de los graves caracteres que, 
desde el p r inc ip io presentaba, la Real 
O o m p a Q í a A s t u r i a n a no p e r d i ó la se-
ren idad de á n i m o ante la huelga de los 
mineros y l a amenaza de secundarla 
los fundidores y todos los d e m á s obre-
ros de la Fabr ica de A r n a o . 
D e s p u é s del i r y veni r de las comi-
siones, de conferencias á destajo y de 
peticiones y proposiciones, in te rven-
c ión de au to r idad y de par t icu lares , el 
D i r e c t o r Sr, CThagon, c o n t i n u ó firme 
en su nega t iva de t r a t a r con n i n g u n a 
a s o c i a c i ó n de fuera de la f á b r i c a y de 
conceder n i una sola de las nueve pe-
ticiones formuladas por los mineros. 
B u v i s t a de esto el g ropo de obreros 
asociados f o r m u l ó su ú l t i m a proposi-
c ión qne, si no mienten nuestras not i -
cias, c a i o c i d i ó con ó r d e n e s de la Direc-
c ión de la C o m p a ñ í a para qne se ce-
r r a r a inmedia tamente la f á b r i c a , si los 
obreros no c e d í a n desde luego. 
En este estado las cosas, a lgunas 
personas que v e í a n con pena lo que iba 
á acontecer y el d a ñ o i r reparable que 
s u f r i r í a n los obreros, aconsejaron á 
estos el ceder y a ú o parece que se ex-
presaron en igua l sentido a lguno de 
sns jefes. E l jueves t r a n s c u r r i ó en 
vacilaciones, pero ya al anochecer ha-
b í a t r i un fado el p r o p ó s i t o de vo lver a l 
trabajo entre l a inmensa m a y o r í a y el 
viernes v o l v i e r o n los obreros á la mina 
s in condiciones, r e s e r v á n d o s e la ü o m -
p a ü i a l a facul tad de no a d m i t i r á los 
cabezas de m o t í n . 
Son ó s t o ^ , al parecer, ocho ó nueve 
á quienes sus c o m p a ñ e r o s p a g a r á n los 
gastos de viaje para qne v a y a n á bus-
car t raba jo en o t r a pa r t e . 
L a gua rd ia c i v i l que v i g i l a b a en 
A r n a o , se r e t i r ó ya el viernes, eu v i s t a 
de l a pacifica s o l n c i é n del conf l ic to , 
que celebramos haya t e rminado . 
(De E l Oarhíyón, de Oviedo.) 
9 de Ju l io . 
FOMENTO AGRÍCOLA PECUARIO 
H a sido adjudicada de f in i t ivamente 
á don Faus t ino Goyanes, l a cons t ruc-
ción do la f á b r i c a de mantecas y que-
sos que dent ro de breve plazo ha de 
func ionaren Inf ics to . 
E l ed iñe io se c o m p o n d r á d e n ó t a n o s 
pa ra los quesos, p l a n t a baja para la 
f a b r i c a c i ó n y piso p r i nc ipa l para aima-
censje y v iv ienda^ ; h a b i é n d o s e c o m -
promet ido el s e ñ o r Goyanes á entregar 
los f ó t a n o s y p l an ta baja para el 15 
del Figuiente mes. 
Den t ro de unos d í a s s a l d r á para el 
extranjero el Di rec tor -Geren te de esta 
impor t an t e Sociedad a n ó n i m a , nuestro 
estimado convecino don Manuel P é r e z -
Conde, con el fin de a d q u i r i r l a maqu i 
na r ia necesaria, no sólo para esta nue 
va f á b r i c a , s i r ó para las seis ó siete 
que se proponen ins ta la r en la r e g i ó n 
Nor te de B s p a ñ i , s e g ü n acuerdo del 
Consejo, y coya c o n s t r u c c i ó n d a r á c o 
mienzo en todo el mes de sept iembre. 
A Z U C A R E R A 
E^tos d í a s e s t á l legando á P r a v i a l a 
maqu ina r i a de la nueva f á b r i c a de azu 
car que va á ins ta lar la eoaiedad de 
que es gerente el ingeniero i n d u s t i r i a l 
don D i mas Cabeza, d i rec tor del Ierro-
c a r r i l Vasco-astnriano. 
PREPARATIVOS 
Con el objeto de que en el anunciado 
viaje de los Reyes á nuest ra r e g i ó n 
puedan a d m i r a r no só lo los adelantos 
en ciencias ó indus t r i a s sino t a m b i é n 
en artes, el D i r e c t o r del O r f e ó n ha dis-
puesto que é s t e enaaye var ias d i f íc i les 
y preciosas obras con que poder con -
t r i b u i r á dar realoe a l r ec ib imien to qne 
h a r á á la f ami l i a Real. 
Celebramos que sean premiados sns 
esfuerzos 
GALICIA 
UN G A L L E G O I L U S T R E 
Dice L a Voz de tíalicia del 15 de j u -
l io : 
M a x i m i n o Tejeiro ayer, hoy L ó p e z 
Seoane. L a v i d a in te lec tua l de G a l i c i a 
ha sufr ido en poco t iempo dos rodos 
golpes. 
Menos conocido en E s p a ñ a que en 
el ex t ran je ro , donde sos obras eran 
jus tamente apreciadas por su g ran va-
lía , r i n d i ó ayer don V í c t o r L ó p e z Se-
oane su v i d a , incesantemente consa-
g r a d » al es tudio. 
AHTIGOA GASA DE J . TA11ES. 
L a que M E J O R sirve al píil í l if» y la que M4S barato V E N D E 
SECCION DE S1STRERIA.-FIÜSES POR MEDIDA. 
TTn n 1 A l r s f i i Puebla Ilegra, cla8e suPerior con magnífi- ^ ! fi n U t * 
£ i UQWQ de A J - ^ a i U * ; eos forros y cortado ú su gusto ^ 18 Pldld 
T ? 1 1 1 1 A 1 TSÍI f̂ m i Listita blaDca y Deg^a, de Ia me,or cali" ^ 1 « n la ta 
JC i U S w ^ d e j C l i i ^ ^ W * : dad y COD perfecta mano de obra á ^ 1 8 Víálá 
"Til • • « M « A 1 R A A A A í De seda color entero, gran brillo y varíe- ^ « | « 4 r t 
í U u s e S d e i u p a / c a í ; dad. ie ^18 plata 
C « n m * J m Z J A A A ! A M A 1 : ^ ""'s6''1138. casimires, armures, gergas ^ n l . i é n S U r t l C L O C O i O S a l í y vicuñas ParaflBse9l d e s d é i s ^ p U l t a 
ROPA HECHA. PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
E S T A E S JLA CASA M E J O R S U R T I D A D É L A HABANA 
TODO E l HUNDO TIENE Sü FLUS HECHO 
en la Antigua Casa de J . Valles. 
San Eafael U \ MAS BARATO QUE YO, NADIE Sau Rafael 14Í 
E n el mundo c ient i f íoo , y s ingular-
mente en Alemania , su firma era de t a l 
r e p u t a c i ó n , que los hombres m á s emi-
entes no só lo do él tomaban o p i n i ó n 
reclamaban su parecer, sino que oa 
muchas ocasiones honraron con s e ñ a -
adas muestras de d i s t i n c i ó n su saber 
7 so a c t i v i d a d . 
Fo res to , no ya la Real Academia de 
Oiencias de M a d r i d , qne se h o n r ó en 
contar le entre sns i n d i v i d u o s de n ú -
mero, sino que el Congreso iuternacio-
al de A n t r o p o l o g í a y Prehis tor ia , las 
sociedades I m p e r i a l y Real de Zoolo-
g í a y B o t á n i c a de Viena ; Senkenb, do 
Francfor t ; Q e o l ó g i o a , Z o o l ó g i c a y En-
t o m o l ó g i c a s de Francia , B ó l g i c a , S u i -
za, B e r l í n y S t e t t i n y otras muchas ex-
tranjeras de las cuales formaba parce, 
e n l u t a r á n hoy un s i l lón y p e r p e t u a r á n 
u nombre entre los de muchos sabios 
que fueron. 
Enumera r a q u í sus obras no es de es-
tos momentos tan to comohacer m e n c i ó n 
de las estrechas relaciones de amis tad 
que con él sos tuvieron hombrea t a n 
eraineutea en la ciencia como el c é l e b r e 
doctor A . B . B r e h m , M i l n e - E d w a r s , 
Ledyg , S i m ó n , Krausa , K r a a t z , Fia-
cher, B e t t a , Stevens, A . D o r h u y m i l 
m á s que s e r í a prol i jo enumerar . 
S e r í a t a m b i é n i n e n r r i r en la mono-
t o n í a de lo grande hacer referencia á 
sus mereoimientos. 
Cuantos a q u í - e n la C o r u ñ a t u v i e r o n 
a fo r tuna de estrechar relaciones d e 
amis tad con el bondadoso cabal lero 
qne á pesar de su elevada j e r a r q a í a en 
e! saber humano t e n í a para todo e l 
mundo acceso en su c o r a z ó n y c a r i ñ o s o 
t r a t o para todos, l l o r a r á n hoy su muer-
te como la de un amigo de los pocos 
que hay hoy. 
Su nombre b r i l l a r á siempre y cada 
d í a con mayor esplendor, cuanto m á s 
se aleje la fecha de su muerte, y sus 
obras, e i d í a que el n i v e l i n t e l e c t u a l de 
E s p a ñ a se eleve, s e r á n apreciadas y 
encomiadas como se merece. 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a la acompa-
ñ a m o s en su dolor por t a n i r reparable 
p é r d i d a , que con el la sienten hoy en 
E s p a ñ a y en el ext ranjero cuantos ad-
m i r a b a n sn valer . 
T R A N V I A . E L E C T R I C O 
Dice L a Voz de Oalioia: 
U n a empresa fo rmada por cap i ta l i s -
tas compostelanos t iene el p r o p ó s i t o , 
s e g ú n nos aseguran con toda seriedad, 
de poner en c o m u n i c a c i ó n á Sant iago 
con la l í n e a f é r r e a del Nor te , estable-
ciendo un t r a n v í a e l é c t r i c o entre ü o n i ' 
postela y C u r t í s . . 
P r o p ó n e n s e estos empresarios apro-
vechar para t a l objeto las e n e r g í a s so-
brantes del sal to de agua que posee t n 
el r io T a m b r e la C o m p a ñ í a de e lec t r i -
c idad de aquel la p o b l a c i ó n , procedien-
do desde Inego a l es tudio del proyec-
to, para que el tendido de la v i a y oa-
ble se halle t e rminado cuando e s t é n 
ins ta ladas en el salto las m á q u i n a s ge-
neradoras de la e l ec t r i c idad . 
Nada hemos de decir ahora por cuen-
ta propia de este p r o p ó s i t o , en aten-
c ión á los respetos qne siempre nos han 
merecido las empresas indus t r ia les de 
i n i c i a t i v a pa r t i cu l a r , p r inc ipa lmen te 
cuando é s t a s pueden c o n s t i t u i r a lguna 
mejora ventajosa para el p a í s . 
Entendemos, no obstante, qne el 
asunto es digno de m e d i t a c i ó n , puesto 
que o r i g i n a desde el p r imer momento 
las s iguientes dudas, que sometemos 
á la c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a : 
E l es tablecimiento de ese t r a o v í a , 
¿se rá una r é m o r a para qne se l leve á 
cabo el proyectado enlace de Sant iago 
cou Betanzos por medio del ferroca-
r r i l ! 
¿ S e r á , por el con t ra r io , un e s t í m u l o 
para que, de igual manera que s u c e d i ó 
con las empresas de a u t o m ó v i l e s , sur-
j a o t r a empresa que establezca un nue-
vo t r a n v í a e l é c t r i c o entre Sant iago y 
la capital? 
¿ C o n v i e n e á los intereses de Sant ia-
go que se le aisle por medio del t ran-
v í a á Cor t i s con la C o r u ñ a , cuando t a n 
necesaria es la c o m a n i c a c i ó n d i r e c t a ! 
¿ C o n v i e n e asimismo á los de la Co-
r u ñ a esto a i s lamiento! 
F e l i c i t é m o n o s de que, por cua lquier 
medio que sea, logren acercarse algo 
nuestras dos poblaciones; pero y a qoe 
tanto hemos ta rdado en resolver este 
ple i to , no obremos á ú l t i m a hora con 
p r e c i p i t a c i ó n , y hagamos al fin aque-
11o que m á s convenga á todos. 
LOS R E S T O S D E C A R R A N Z A 
E n el vapor Cabo ¡Silleiro l legaron 
ayer m a ñ a n a á Fe r ro l los restos del 
malogrado teniente de navio don J u a n 
de Carranza , muer to en l a M a r t i -
nica. 
Has ta las tres de la tarde fueron de -
positados en la iglesia de l Socorro. 
A l a refer ida hora han sido t r a s l a d a » 
dos a l Cementerio. 
E l a t a ú d , envuel to en una bandera 
e s p a ñ o l a , faé colocado en un carro de 
desembarco, por el qae t i r aban seis 
marineros del acorazado Numancia. 
Formaban el duelo el c a p i t á n gene-
ra l de l Depar tamento , el comandante 
general del Arsena l , el r ico propieta-
r io s e ñ o r Vivero , el comandante del 
Temerario, s e ñ o r V i e r n a ; el coronel de 
A r t i l l e r í a de la A r m a d a , s e ñ o r Fan ra ; 
el m é d i c o de la A r m a d a , s e ñ o r M u ñ o z ; 
el c a p i t á n de fragata, s e ñ o r Balse i ro y 
el jefe del cuerpo j u r í d i c o , s e ñ o r T o -
pete. 
D e t r á s de l a c o m i t i v a marchaban 
los aprendices raarÍDeroe. 
Cerraba la marcha la m a r i n e r í a de l 
Arsena l , del Alfonso X J I y del üisne-
ros, en pos de l a cual s e g u í a la m ú á t o a 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
P R O Y E C T O S E N M A R I N A 
Se a t r ibuye al s e ñ o r S i lve la el pen-
samiento de que en el p r ó x i m o presu-
puesto se consignen los recursos nece-
sarios para que la mayor parte de loa 
buques impor tantes qae hoy forman 
nuestra M a r i n a se hal len todo el a ñ o 
eo completo estado de armamento. 
Estos buqaes efectuaran cont inuas 
navegaciones y ejercicios de todas c l a -
ses, sin regatearles los medios necesa-
rios para ello, pues de ot ro modo lo 
que se hiciese seria en perjafcio de l a 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r y mar inera de laa 
tr ipnlacionep. 
I g u a l pensamiento t iene el s e ñ o r S i l -
vela de atender á cuantos servic ios de 
t i e r r a son anejos á la i n s t i t u c i ó n de l a 
M a r i n a y de sns arsenales. 
E l propio min i s t ro ha ordenado se 
formen presupuestos exactos del coste 
to t a l que t e n d r á n los buqaes Reina Re-
gente y Liniers, que se cons t ruyen ea 
los arsenales, para resolver en def in i -
t i v a lo que m á s convenga á la M a r i n a 
y al P a í s . 
B I A R I O D E L A MARINA —Agosto 1J de 1900 
A J E D R E Z 
E L GAMBITO DE B T E . 
Es probable que maofíioa de loa no-
tHbltB aficionadoe que vn eata ¡ala 
CQltivan el j aego « j ^ d r e í , desoonoz 
c » u el uuevo Gambito que M r . Isaac 
L . Rice, profeBor americano, eoma-
mentH d i s t i nga ido , acaba de dar á luz 
en Nueva Y o r k , en on elegante coa-
deruo; con admirables a n á h a i a y opor . 
tanoa comeutarioa del ins igne M r . S. 
LipKcbntz; y como amboa profeaores 
no» han dedicado ejemplares, con afec-
IQÍ.HHB dedicator ias , c r t é m o n o a en el 
ioexcoaable y g ra to deber de dar á 
conocer a q a í la meuciotmda novedad. 
Fo rman e l p lan cons t i t a t i vo de la 
i n n o v a c i ó n , loa movimientoa qae s i -
gaen: 
B L A N C A S NEGRA.S 
1—P 4 R 
U — P 4 A R 
3—0 R 3 A 
4 _ p 4 T R 
5 — ü R 5 R 
Í i - A 4 A 
7— P x P 
8— 0 ÜÜ 
1—P x R 
2 - P x P 
3— P 4 O R 
4— P 5 O 
5— ü R 3 A 
— I) 
7—A 3 D 
l'osicióm del Gambito de Rice. 
N E G R A S . 
' i 
l l i ü 
• WM W¡&. WM i 
' i l l I w l ^ P ' 
1 • \ m 
f 3 § W P i á l l 
'Wk 'Wk '%M,. z ^ ' , . 
B L A N C A S 
R( fi-re el competente reformis ta , 
que el mencionado ataque, como nna 
radica] enmienda del Gambito de K e-
8<ritz y, se le o c u r r i ó doran te el i n -
vierno de 1800 á 1891, haciendo pro-
lijns ensayos con el eminente y des-
graoiado Ste in i t? ; el cual era de op i -
n ión que los procedimientos haata en-
tonces conocidos y practicadoa para el 
de^arrolio del ind icado planteo, no 
p o d í a n s r recibidoa romo abaolata-
mente aatiafactonoa en favor del j uego 
b a rco . 
H e a q u í a 'gonaa de las principalea 
v s ^ a i t e s , pr sentadaa por loa s e ñ o r e s 
Rice y L ipecha tz : 
BLANCAS 
h - T 1 R 
I d — F 3 A 
11— P 4 D 
12— 0 3 T 
13— P x A 
14— D 2 R 
15— D x P O 
16— D 5 0 
17— A 3 R ! I 
18— A 2 Rü 
ll)_p 4 o D 













N E G R A S 
- A x O 
-1) 2 
-O R 4 T 
-P 3 A R 
-P 3 T D 
-P x P 
-O D 2 D 
-O D 3 A R-
- D 4 A 
-P x A 
- A S O 
blancas. 
9 —T 1 R 
10 - P 3 A 
l t _ P 4 D 
12—T x A 4» 
13 — A X P 
1 4 - 0 3 T 
15— E 1 A 
1(1-C 5 0!! 
17— T x O -J»!! 
18— A x F A « f 
l ! » - A 6 D*í* 
20 - D x P 
(Gr tüan . ) 
9 - T l R 
10 - P 3 A 
11 — P 4 D 
12— T x O 
13— R x A 
14— K 1 O 
15— R 1 A 
16— D 2 R 
17— R x D 
18— A 4 A R 
19 - O 2 D 
20—R 3 A 
. (Jlejor.) 
9—T 1 R 
10— P 3 A 
1 1 — P 4 
12— A 2 
13— D x 
14— P x 
15— T x D 
16— 0 3 A 
17— A 2 D 
18— T L) 1 R 
19 —T R 5 R 
(Mejor . ) 
8— A 













4 A ^ 
x A 
1 D 
3 T R 
3 T 
D 2 D 




I I I 
8— A x O 
9 - D 2 R 
P 6 A 
11— O 5 R 
12— A 7 T ^ 
13— P 6 O ^ 
14— P 7 A * 
15— D x T 
16— ü x D 
17— T 1 O 
18— P 3 A D 







8— A x O 
9— D 2 R 
10— P 6 O 
11— A 5 O 
12— A x A 
13 — A x P ^ 
14— 1) x D 
15— R 2 D 
16— 0 R 4 T 
17— T R 1 R 
18— U D 3 T 
V 
8 - A x O 
9 - 0 R x P 
1 0 - O R 2 R 
1 1 - 0 1) 3 A 
1 2 - 0 x T 
1 3 - 0 O ' 
1 4 - 0 3 A 
1 5 - D 3 D 
1 6 - 0 x P 
1 7 - 0 4 A R 
1 8 - D 4 A ^ 
1 9 - P 4 T D 
L ' ( t - P 3 T 
21 — R 2 T 
9 - T 1 R 
1 0 - T x A ^ 
U — P 4 D 
1 2 - A D x P 
13 — A x O 
14— D 1 A R 
15— A 6 A R 
16— 0 3 A 
17— 0 5 D 
18— T 1 I> 
19— T 4 D 
20— D 4 A 
2 1 _ D x P 0 * 
22 — A 3 I ) 
( P o s i c i ó n soper io r . ) 
V I 
{ E l Rice rehusado.) 
8 - 0 K 4 T 
9 - 0 R x P O 9 - ü x P 
1 0 - 1) 1 R + l o _ D x D 
1 1 - T x i l - R 1 A 
1 2 - 0 R 2 A 1 2 - P 6 A 
1 3 - P 4 I ) 1 3 - 0 R 5 A 
1 4 - P x P. 1 4 - T R 1 O ^ 
1 5 - R 1 T 1 5 - A 4 A R 
1 0 - A 3 D 1 6 - A 3 O 
1 7 - 0 D 3 A 17—0 D 2 D 
1 8 - 0 1) 4 B 
(Mejor . ) 
V i l 
(Hice declinado.) 
8 - 0 R 4 T 
9 - (3 R x P O 9 - 0 R 6 O 
1 0 - T 1 R ^ 1 0 - R 1 A 
1 1 - P 4 1) 1 1 - D x P 
1 2 - 0 R 2 A 1 2 - T R 1 O 
1 3 - 0 D 2 l> 13 — A 5 0 R 
14 - O Ü 3 A 14—D 4 T 
15— 0 x A 1 5 - 1 ) x O 
16— 0 5 R 1 6 - D 5 T 
17— D 3 A 17—0 4 A R 
1S—T 4 \ i 18—T 6 O 
1 9 - D 2 A 
Oon el mejor jnego. 
No tiome dnda qae el Gambito de R i -
ce equivale á ana vieroro»» y radiante 
conquis ta de la Escu lo, a tacadora , 
denominada Antigua, formando on in -
teresante conjunto con o t ros desea-
br imientos modernos de los a jedr^c is -
taa del Nuevo Mando , como el Muzio 
Polafox, el E c a n t Richti'-dsnn, el Gam-
bito de Hla'kmar, la Apertura W'are, 6 
Stoneuall Openmq, el «íeadow Hay. el 
Jt*ame Gambit, a] de Simonso*, *) 2~ 
vo7in Terreros y el deba t ido Gambito 
Tennison 6 de la Turre Negva. 
Esperamos qae dent ro de poco el 
precioso y profundo GAMBITO DE K I -
C E , h a b r á de hal larse de moda en los 
ooocurridoa salones del prest igioso 
Club de A jed rez de la Habana . 
ANDRÉS O L E M E N T E VÁZQUEZ. 
S P O R T 
SOCIEDAD COLOMBÓFILA 
T a e s t á concluido el r eg lamento p o r 
que ha de regirae la ' 'Sociedad Oo-
l o m b ó Q l a " , reo:éQ fondada en eata ca-
p i t a l . 
En la j u n t a que probablemente ae 
c e l e b r a r á m a ñ a n a se p r o c e d e r á á su 
lec tura . 
A p r o p ó s i t o de la pa lab ra Colombo. 
filio, v é a s e lo que dice la obra de don 
Sal /ador O a s t e l l ó : 
• ' A l e s p a ñ o l i z a r la Colombophilie de 
los belgas y franceses, los e s p a ñ o l e s 
no cu ida ron de indaga r an e t i m o l o g í a 
y la t r adu je ron s in preocoparae de 
el la . 
Para loa franceses Colombophilie se 
forma de Oolombe (uombre f r a n c é s ) y 
philos (gr iego): el e a p a ñ o l carece de 
os t é r m i n o s calimbe y oolomh'>; la pa-
labra OoUmbofilia no t iene pues r a z ó n 
de ser en nneatro id ioma, eo el qn*1, 
bascando aa verdadero o r í g o n y acu-
diendo a l l a t í n columba, d e b i é r a m o a 
l l a m a r l a Oolumbof i t ia . E a c a d r i ñ a n -
do m á s , v e r í a a e que a t ín a s í , el t é r m i -
no ea bastardo, pues toma del l a t í n y 
del gr iego; y t a n t o en B a p a ñ a , como 
en todos los p a í a e a , debiera haberae 
acudido al o r igen gr iego y formar nna 
palabra correcta como Peristelafilia, 
peristerá (pa loma) y pAí/o* (aman-
tes); aa í debe haber lo reconocido nna 
d i s t i n g u i d a aociedad belga, que de 
an t iguo l leva por nombre ISocieté Fe-
ristheraphilé de Courtrai. 
Aceptando , pnef>, lo que be encon-
t r ado , a d m i t o el t é r m i n o , como t a l vez 
10 a d m i t i r á m a ñ a n a l a A o a d e m i » ; pe-
ro no he dejado de hacer esta obser-
v a c i ó n para que no se me accae de 
i g n o r a n c i a . " 
Deseamos á los s e ñ o r e s miembros de 
la ' 'Sooieda 1 O o l o r a b ó f l l a de la H a 
b a ñ a " que no desmayen eo ans p r o -
p ó s i t o s . 
Richard. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO A UN COCHERO 
A petición del moreno Serafín Díaz, co-
chero y vecino de la calle San José 84, fué 
detenido por el vigilante 630 el blanco An-
tonio Francisco Regó, á quien acusa de 
haberle robado cuatro pesos plata, eo los 
momentos de haberse quedado dormido en 
el pescante de su vehículo en la calle do 
Egido, frente á Jefús María, y en cuyo lu-
gar t r a t ó más tarde de robar á otro co 
chero. 
L o s s u c e s o s 
d e l a A d u a n a 
De que tanto se ha hablado, tienen referencia solamtnte 
á los miles de pesos de muebles que hemos importado. 
Mesas de extensión, Fiambreras, Refrigeradores, Lampu 
ras y Mesas de centro Estantes para libros, bufates y sillas 
giratorias y de comedor. Butacas, sillone?, sofás y otros ar-
tículos para uso de casa y oficina, á precios módicos, según la 
calidad del mueble. 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S , 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
55 y 57 Obrapía, esquina á Compostela. 
E d i f i c i o V I E T A . 
o 1133 
Al detenido so lo ocuparon cuatro pesos; 
de los cuales, dice, un peso cincuenta cen-
tavos se lo había dado su concubina, y el 
resto lo adquirió por medio de su t ra-
bajo. 
Dicho individuo faé puesto á disposición 
del juzgado do guardia. 
INFRAGANTB 
Ante el teniente de guardia de la prime-
ra estación de policía fué presentado ñor 
el vigHante 784 el blanco Manuel Fe rnán -
dez González, sin ocupación ni domicilio 
conocido, y cuyo individuo fué sorprendido 
dentro del cafó " A n t i l l a " , calle de Merca-
deres, donde, durante la noche, se quedó 
oculto, y, como á las cuatro de la madru-
gada, le sorprendió un dependiente en loa 
moraontos que so dir igía al mostrador, to-
mando un paquete con 91 centavos, un re-
loj v seis tabacos. 
El acusado confesó su delito. 
L:3ROS OCU?ADOS 
ü n vigilante de la primera Estación de 
policía, rlptuvo al conductor del carretón 
número 1524 á petición del portero del pe-
riódico Patria, calle de Amargura nómero 
HJ, quien manifesté que aver se presentó en 
!a redacción de dicho periódico el feñor don 
Solero Figueroa, sin tener autorización pa-
ra ello, mandó óste á cargar en el car re tón 
un gran nómero de libros, oponiéndose él á 
ello, por tener entendido que existe un 
pleito entre el expresado Figueroa y la em-
presa del citado periódico. 
Los libros fueron devueltos al periódico 
Patria, en cla«e de depósito y á petición 
del Ldo. don Juan de Dios Fernández. 
De este hecho sed ió cienta al Juez de 
Instrucción del distrito Este. 
TEN k TI VA DE ROBO 
El sargento Andrés Martorell y dos v i g i -
lantes, íietuvieron esta madrugada dentro 
do un coche de pla7a á «ios iodivíduns blan-
cos que eran perseguidos por un deppndion-
te del café callarte Luz esquina á Oficies, 
en cuyo eetablecimiento en unión de otro in-
divífiuo que fe fugó, ponetrarrn con inten-
ción de robar, no logrando su objeto por ha-
berlos sorprendido el expresado dependien-
te. 
Los detenidos hicieron varios dispnros do 
arma de íuego contra sus porseguidores. 
La poli {'a ocunó u " corta hierro, y remi-
tió á arabos individuos á la segunda Esta-
ción le policía. 
EN LA PLAY.\ DE S.\N LAZARO 
Por estar en reyerta en la playa de San 
Lázaro , tramo comprendido eatre Blanco 
Oaliano, fueron detenidos los blancos 
Alejandro Méndez Plasencia, vecioo'de Pi-
cota til) y José G reía González, de Soledad 
22, ha cuales ingresaron en el Vivac á dis-
posición del Sr Juez Correccional dei pr i -
mer distrito. 
HERIDO 
En la Casa de Socoro de la 2^ demarca-
ción, fué a-istiiio de una herida menos t;ra-
ve en la reírión parietal izquierda, el morw-
no Gavino San Marti J , vecino de Sitios IÍ6, 
cuya lesión se la causó un pardo descono-
cido que logró fugarse. 
DETENIDO 
A la voz de aluja fué detenido por el v i -
gilante n" Sid de la G? Estación, el pardo 
Pastor García, vecino de la calle de Cam-
panario, que era perseguido por varios.in-
dividuos, por h iber tr.vado de cometer un 
robo en una casa de la calzada de Vives, 
amenazando con un cuchillo á uuo de los 
inquilinos. 
El detenido fué puesto á, disposición del 
Juzgado de luscrucción del distrito Sur. 
MORDIDO POR i™ PERRO 
Al Juzgado Correccional del segundo 
distrito, re dió cuenta por el capitán do la 
10* Esti c ón de Policía, de haber sido cu-
rado en la casa de Socorro de la 3a demar-
cación, de varias heridas en la pierna dere-
cha, el menor Andiós Mora Moreno, vecino 
de la calle de Cádiz, cuyas lesiones se las 
causó un perro en la VÍH pública. 
QUEMADURAS 
La menor blanca Eulalia Vera, do dos 
a ñ o s d e edal y vecina de la quintil " E l 
Globo" calzada de Buenos Aires, fué asis-
tida en el Centro oe .-ocorros de la 3" de-
marcación de varias qnemaiíuras de primer 
grado, en las manos y ante brazo izquierdo, 
que sufrió casualmente, al caerlo encima 
un poco de acido fénico que estaba en un 
pomo, sobre una mesa. 
ACCIDSNTE CASUAL 
Al estar trabajando don Emújue García 
Grave, de 21 años, soguero y vecino de 
Fomento nóm. 6, en la fábrica de jarcias 
establecida en Tallapiedra, sufrió casual-
mente tres heridas leves en la mano dere-
cha, al caerle encima uoa pieza de la ma-
quinaria que conducía, en los momentos de 
resbalar y cner al tuelo. 
REYERTA Y LESIONES 
Por habeise causado mutuamente lesio-
nes leves, en una reyerta que sostuvieron, 
fueron deleoidos y conducidos al Vivac, 
los blancos Francisco Suárez Mi^oya, y 
Baldomcro Díaz, para que en el dí.i de boy 
sean presentados por el vigilante 2>7, ante 
el señor Juez Correccional del segundo dis-
t r i to . 
ESCANDALO 
Isidro Alcázar y Álvarez, vecino de J u á -
rez 126, y su cunen bina Matilde Ramírez 
Ortega, fueron presentados eu la 4" E-ta-
ción de Policía por el vigilante nóra. _G7, 
á causa de estar ambos promovienJo un 
gran escándalo en la calle de la Florida, y 
encontrarse ébrio el primerode ellos. 
Ambos ingresaren eu el Vivac á disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
ESTAFA Y RCBO 
Ayer fué detenido y conducido ante el 
señor Juez de Instrucción del distrito Oes-
te, el blanco Mamel Lóoez Santana veci-
no de Santa llosa 13, por acusarlo de los 
delitos de estafa y robo, el de su clase Ma-
nuel Meníndez. 
DE UNA ESCALERA 
Por haberse caldo de una escalera de 
mano, con la que estaba trabajando, su-
frió una herida leve con necesidad de asis-
tencia mériiea, el blanco Rnfael Haul, resi-
dente eo la calzada de Vives nütu. 17á 
ROBO DE UN RELOJ 
F u é detenido por el vigilante número 81, 
el mgro Rufino Vilariño, por acusarlo Mr! 
Wister Morris, «le haber penetrado en su 
h bitacióo y robado un reloj con leontina 
de oro, y cuyas prendas vvalua en 5 ) pesos 
El detenido después de haber prestado 
su primera declaración en la estación de 
pobeia fiel 7? barrio, fué nresentado ante 
el señor Juez del dibi i i o O.-ate. 
EN EL VEDADO 
Por el doctor Miguel fué asistido de una 
^erida grave con í a;tura el joven dou 
Guillermo C'ibos de \1 años, del comercio 
y vecino do Obispo mi ero fi7, el que via-
jando en el carro rú ñero 10 de ta-^lno^ 
del Vedado, fe b^ió ¡aidando el tren aún, 
frente al camino que condure al hospital 
Nuestra señora ne las Mercedes, ooo tan 
mala suerte que cayendo al suelo fué arru-
llado por otro carro que iba de t rás . 
El leeiooado jngrteó en la casa de salud 
L a Purísima Cí fu ips on para ateo Jer á bu 
asistencia médica. 
LESIONADA 
Al transitar la señora doña Rosario 
Franco, de G2 años, por la calle de Compos-
tela. tropezó con un muchacho que estaba 
jugando á la pelota, y cayendo al suelo, se 
causó varias lesiones de pronóstico leve. 
AOSESION 
Dos vigilantes, doluvieron ayer á d o n 
Ensebio Díaz, cocinero y vecino de Tacón 
número 2, por acusarlo don Feilx Ochoa, 
residente en la calle de Riela, de que hab ía 
sido agredido por dicho individuo con on 
cuchillo, en la calle de Paula esquina á 
Picota, con el que le hirió en el ante-brazo 
derecho, y cayendo ambos en el suelo, eo 
le rompió el cuchillo do que hizo uso. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
juzgado de guardia. 
AL I L I M R A D O DOCTOR 
D. G O N Z i L O J E AROSTEGÜI 
AGRADECIMIENTO 
L a presente t iene por objeto dedicar-
le pabl ioamente nn sincero t r i b o t o de 
g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n , por haberse 
consagrado t an generosamente á la cu-
r a c i ó n de la a fecc ión gast ro i n t e s t i n a l 
que me a f e c t ó d í a s pasados, e v i t a n d o 
con su ciencia mayores complicaciones. 
Oomo m ó d i c o , aunque enfermo, pn 
do apreciar l a r á p i d a e v o l u c i ó n del 
malj pero al acud i r usted á mi l lama-
da, v i s i t á n d o m e var ias veces, obser-
vando y estudiando, en tres d í a s supo 
usted ponerme en convalecencia. 
No hay d inero que recompense d i g -
namente la labor del hombre de cien-
ol»j só lo el agradecimiento p r o f o n d o 
del hombre que comprende y que sien-
te, puede ofrecerse. 
Que Dios conserve su prenios* exis-
tencia para bieu de la h u m a n i d a d do-
liente, y sea feliz c o m í lo m^reoe. 
De psted aftmo. s. s. y c o m p a ñ e r o , 
Dr, A. de Sarak, üonde de Dás . 
Jefo de Clí-ica Mél icadel Uruguay. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DK A L B I S U . — A s p e c t o a n í -
raa-iísiuoo o f r ec í a anoohe la sala de 
A !M«n duran te la r e p r e s e n t a c i ó n de 
I,a ( \ i r a de Dir s. 
El p ú b u5o de los viernec, s iempre 
seleoto, ocupaba las p r inc ipa les loca-
l idades . 
Predominaba el elemento femenino 
que aoostombra favorecer con su p r e -
eencia las funciones de moda. 
A l azar y r á p i d a m e n t e recordamos 
entre las s e ñ o r a s que 0 ' ' n p i í b a n los 
palcos á la v i u d a de Navar r^ t*» , d o ñ a 
O o n c e p c i ó n R o d r í g n o z , con so h i j a l a 
bella v i n d i t i H e r m i n i a Navar re te ; á 
Leopoldina Lu is de ü o l z ; á las reinas 
d é l a hermosura habanera, C ó ü d a y 
R^rminia D ^ l Moni>; á D n l c e M a r í a 
P é r e z R i i a r t de S á n c h e z Fuentes ; á 
VlercedeH Hamel do Hamel con so h i ja 
Elena H a m ^ l de Wood ; y á l a s e ñ o r a 
del j o v e n le t rado don E m i l i o L ó p e z 
Di.^bal. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s : las tres g r a c i o -
MRS hermanas .María, CUrlota y S o f í a 
8*averio, G l o r i a P é r e z R '^ar t , C l a r i -
dad A n g u ' o , Hor tens ia OasteHanop, 
M a r í a Teresa Medina y Sof ía R o d r í -
guez A d á n , l a e s o i r i t u a l c a r a a g ü e y a n a 
tan celebrada en noestros salones. 
En la i n t e r p r e t a í d ó n de L a Cara de 
Dios alcanzaron jautos ap'^nnoa l a 
s e ñ o r i t a Pastor y loa s e ñ o r e a V i l l a r r e a l 
y G a r r i d o . 
Efte ú l t i m o ha hpeho del pape l de 
Elenter io una verdadera c r e a c i ó n . 
Anoche nos p a r e c i ó mejor que n u n -
ca caraott-rizando el a n t i p á t i c o perso-
naje de l me lod ram* de Arn i ehes y 
ü h a p í . 
El s e ñ o r Sanr i , encargado de l p*ne l 
d e R » m ó n , por enfermedad del a » ñ o r 
Piqner, sa '^ó muy airoso de su come-
t ido. Oon gasto lo de dmns por t r a -
tarse de un actor á quien pno-is oca -
siones hemoa tenido de elogiar . 
L a func ión para la noche de ho7 h a 
sido combinada con E l \tis siuí . L a 
marcha de Cádiz y E l man'óa dn Manila, 
tomando par te en las dos ú l t i m a s l a 
s e ñ o r i t a Pastor. 
M a ñ a n a : nna tanda de Gigante» y 
Cabezndoxy el restodel e s n e c t á c u l o con 
L a Cara de Dios en func ión co r r ida . 
Los precios, como anoebe: an peso la 
luneta con entrada. 
P i q u e r hace so r e a p a r i c i ó n el I o -
nes con L a Revoltosa y E l Santo de la 
isidro. 
E L P R É S T D R N T E CPIÍANO. — E l re-
su l tado to t a l del segundo esorn t in io 
del nnevo certamen abier to por E l Fí-
garo ( l i n i o c l n i r el an te r io r ) para Ha: 
ber q u i é n s e r á el Presidente de la Re-



























Grl. Máximo Gómez 
Grl. Bartolomé Massó 
Dr. Luis ¿stevez 
Grl. Juan Bina Rivera 
Sr. Rafael Moucoro 
Marqués de Santa Lucía . . . 
Grl . Alejandro Rodríguez 
Sr. Enriqae J. Varona 
Sr. Manael Sanguily 
Sr. Fidel G. Pierra 
Dr. Diego Tamayo 
Sr. Juan G. Gómez 
Dr. Tomás E. Palma 
Grl . Mayfa Rodríguez 
Dr. Antonio S. de Bustamaote. . . 
Sr. Pedro G. Llórente 
Sr. Gonza o de Quesada 
Dr Domingo Méndez Capote 
Sr José M* Gálvez 
Grl. José B. Alemán 
Grl . Quintín Banderas 
Sr. Rafael Ma de Labra 
Un pacífico 
Sr. Rafael M» Merchan 
üo revolucionario 
Grl . José Lacret — 2 
Sr. Carlos M . Céspedes 2 
Un hombre civil 1 
ifil escru t in io ha sido p rac t i cado por 
ios sefiores don A n t o n i o S á n c h e z de 
Bos tamante y don Fide l G . P i e r r a . 
LA CARA DE J i < s O á . — N o tiene nada 
qae ver L a Cara de J e . ú s es t renada 
anoobe en La ra con L a Cara de Dios 
que se representa en A l b i s u . 
Ni parodia , ni plagio, n i i m i t a c i ó n . 
tí^mejanza de t í t u l o y nada m á s . 
El antor quiso aprovechar é s t e oomo 
rédame y lo coafs igaió , anoche, en g rau 
parte. 
La obra, por su segundo t í t u l o . E l 
futuro ptr/eoto, es como m á s propia-
mente d e b í a l lamarse. 
A b u n d a en chistes y situaciones có-
nicas, pero para hacerla comple ta 
s e r í a necesario acor ta r la . 
Es demasiado larga para una t anda 
de L a r a . 
De todas suertes, hay que eel la lar la 
oomo an é x i t o y ap laudi r á su autor , 
O. Laureano Delmonte . 
Hoy ee repi te L a Cara de J e n i i en 
segaada tanda a c o m p a ñ a d a en la p r i -
El Pectoral de 
Cereza 
del Dr. Ayer 
No Tiene Igual 
¡ Para la Curación Rápida de 
Resfriados, 
Toses, Gripe, y 
Mal de Garganta. 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación do la membrana, desprendo 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Forina, 
y todas las afecciones pulraonalcs á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz quo 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayery Ca,, Lowell, Mass.,E.U.A. 
EJ^Tongase en guardia contra imi-
tariones baratas. El nombro do — 
"Aycr's Cherry Pectoral"— figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
mera y tercera, respect ivamente , de la 
zarzuela f os chin< s y las potencias y el 
j u g u e t e ¿Quién es el pudref 
In t e rmed ios de ba i le . 
L A R O S I T A . — G r a n d e , f . ibnlosa r e a -
l i zac ión de todas sus m e r c a n c í a s l l eva 
á cabo L a Rosita en el mes a c t u a l . 
L a an t igua y ac red i t ada s e d e r í a del 
ba r r io de G n a d a l n o e ha hecho nna re-
baja del 40 por 1ÜU en los precios c o -
r r i en te s . 
N o es posible m á s gangap! 
D u r a n t e todo el t ie tnno de la l i q u i -
d a c i ó n e n c o n t r a r á el p ú b l i c o en L a 
Rosita m u l t i t u d de a r t í c u l o s quo antes 
no huoiera podido a d q u i r i r n i por do-
ble precio. 
E* necesario v i s i t a r L a Rosita pa ra 
convencerse de esta v e r d a d . 
FUNCIÓN Y B A I L E . — D e s p u é s de la 
f a n c i ó n h a b r á bai le esta noche en el 
tea t ro Cuba. 
T o o a r á n do^ orquestas y la e n t r a d a 
general c o n t a r á á los cabal lerea c i n -
cuenta centavos por toda la noohe. 
G r a t i s el bel lo sexo. 
P r o n t o h a r á su d e b u t en este t e a t r o 
la ap l aud ida c o m p a ñ í a E vera . 
L A NOTA F I N A L . — 
A G e d e ó n le p r e g u n t a r o n ayer: 
—^Poede us ted d o r m i r con este 
calor? 
— Perfectamente! D n e r m o ocho ho-
ras de on t i r ó n . Pero, eso s í , tentfo que 
estarme a l u n i z a n l o toda la nooae. 
PARA qn f t GASTAR. — B l t i empo y 
el d inero h í r i i m e u t e , ^-OHayando me-
d icament a nuevos de eíVcros dudosos, 
q n e - d e s p o é s que se hnn tomado so'o 
queda un franco v a c í o como ú n i c a re 
compensa! Ve in te a n ó n de é x i t o c o n t í 
nno ga ran t i zan lae f loac ia c u r i i t i v a de 
la E m n ^ i ó n de Scot t . 
B l i n f r a sc r i to Mé i i c o - ü i r n j a n o de la 
O n i v e m i d a d de la Habana . 
( J e r t i ü c a : qne por muchos a ñ o s ha 
usado la B m u l s i ó n de Scot t con exce 
^entes renul tados en las afecciones 
l imucopolmonares , r a q u i t i s m o en los 
n i ñ o s , y enfermedades escrofoloeas, 
por lo qne no d u d a en recomen darla al 
p ú b l i c o . 
Y para constancia , expide el presen 
te en F U t a b a n ó , Cuba , á 18 de Mayo 
de 1894, 
D r . J o s é M, Campos. 
ESPECTACULOS 
TACrtN. — B l K'nt- tosen p i ó . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarznela— 
F u n c i ó n por tan las.— A la» 8 v 10: 
E l .Missisipr—A las 1) y 10: L a Marcha 
<ie Cá tiz — A las 10 y 10: E l Mantón 
de Manila. 
LARA. — A las S: Los Chinos y loa Po 
t.ncias. — A las 9: L a C a r a dt Je n ó Kl 
fmurn vcr/eitn. — A las 10; ¿Quién es «l 
/ ' n ' f r f?—Bai le al final decada tanda . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t a n o y 
Oal iano. — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a . — A las ocho y coar to . 
— Grandiosos m a d r e s p l á s t i c o s . — I I v 
I) t i le d e s p o é s de a l u n c i ó n . — E n t r a d a 
50 centavo^. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 ent re 
N e p t u n o y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i a n a . 
E x h i b i c i ó n de on asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en segoida vue lve á eu es-
tado normal .— E n t r a d a JO cts. 
ANUNCIOS 
G r e m i o de T i e n d a s de S e d e r í a ' 
y Q u i n c a l l a . 
En. CTiirp'imiínIo de lo q a » t)i pone «1 arltcnlo 
69 oe) K t'iamento, convoco ft ) • indimt la e« Ce 
diado gremio oooonrran el pi^x mo fio nUeo 12. 
a Ua dme del día, al Centro d« Ue jemtientta para 
el m-n del reparte de la cojir bucióo y juicio 
de < g'avks. 
H .hma 7 de Agoato deHOO—El Sindico, Ra-
mó ' L'anio. c 12o7 h3-7 di g 
Asociación de Dependientes 
d e l C o m e r c i o de la H a b a n a 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A , . 
8 E C K E T A R 1 A . 
D »de (.«ta fecha qoedd abierta en la Secretarla 
de i ata Cocción, (enir^íue'o» del Centro) de o lio a 
nuevo de la no.be, la malrtcnla para el cu»eo de 
1500-1901 de ¡ai claiea de toifeo y PÍEDO 
Ba>Ura para obtener la v \ > , la preienta-
c'óu de) recibo aooia' de) mea eo corto. Lo» i -fiorea 
Afooiado* podrán mat icular en dicha* olaae* i )«• 
icfiora», leSoritaa j n BA» de au faiu lia, prévia pre-
ientación de la aoiiciULta, 
L a i claiet comentkriD el ia '6 del corriente mei 
tíahana 6 de agot o He 1900 — K l SeoieUrio. Lniá 
CaateHot». 4Q' 8 101.-8 
L A V A N D E R A 
8e lolicita una buena lavandera qne no tenga 
pretencloDei, de no a r a»l que no se preaeute San 
¡¿nació «3. 5 37 2a 10 2Í-11 
A r c h i c o f r a d í a de D e s a m p a r a d o s . 
PARROQUIA DE MONaERRVIE. 
K) domingo 12, i laa ocho y media da l a maBina 
•e c e l e b r a r á ao^enne m u » corre pondien te a l l e 
gui do domingo de eate me» — E l M a r o r d o m o . N i -
canor S. TroLOoio. 5039 2i-10 l d - l l 
| DE TODO 
txnsr POCO 
L i m p i e z a d e l a c a h e n a . 
Eay muebaa maneras de limpiar la cabe-
za Teniendo el cabello muy urasienlo, co-
mo á usted le sucede, el mejor medio de 
conseguirlo, deModoío completamente dea-
ei gras.nlo, ea b.icor frecuentes lavados cotí 
nna decocción templada de madera do l ' a -
namA ó de raiz do Sapnnaire. 
Para que no so enrodó demrsiado, puedo 
lavarse porfectamenfo reparl ióndolo, segón 
la cantidad de cabello, en ocbo ó diez tren-
zas; so frota bien e n las manos cada una 
de éstas y lo mismo el casco de la cabeza, 
ó con un cepillito lino; se cambia el a«ur», 
si el pe'o t lero mucha grasa, y deapnóa se 
aclara con dos ó tres agqaa habla quo no 
quede en ésta grasa alguna. 
Terminada la operación, debe darao con. 
alcohol puro, y enseguida envolvorso el ca-
bello enn una toalla caliente. 
Al cabo de nn rato se desb icen laa t ron-
zas y ae d( j v el cabello suelto por lo inouoa 
una hora. 
Pasado este tiempo, estani completa-
mente seco y le queda rá muy limpio. 
A l principio deberá hacer esta operación 
cada rcho <:.;..-•, pero bas ta rá repetirla uuu 
vez al mes. 
L a voluntad ea el hortelano de la vida, 
y puede criar en ella ortigas y cardos ó h i -
sopos y tomillop; una aola yerba ó muchas; 
emiqnecer la t i . r r a ó empobrecerla; tener-
la do barbecho ó abonarla. 
Shakespeare, 
Entre amigpet 
—¿Y qnó ha tido de la pobre Ramona? 
— Está en la ú l t ima miseria. F i g ú r a t e 
que el otro dia tuvo qu5» vender su denta-
dura postiza para poder comtr. 
A i iagraii ift* 
( P r r Francisco U r r a t i a . ) 
N,. ¿'ato ni s i i L ? 
Con hin l e t ra* anteriores formar e l 
nombre y ape l l ido oe nna l í n d f e i m a 
t n g u e Q i t a de l b a r r i o del Temple te . 
C h a r a d a , 
Dios mi to 'ó i r ro ea 
la segunda con tercera, 
y una prenda de veacir 
la dos unida é. primera. 
El torio, lector queiido, 
confiósote con franqueza, 
que es de Cuba un elemento 
importante de riqueza. 
F . Antón, 
J e r o f j U f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por E. N . Q.) 
>jt $ 3 $ i ^ I ^ í j O ^ I ^ 
i 
iJJ u 10 na i 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Cerda.) 
• • « • • 
• • • 
• • * * • 
• • • 
a • • * • 
a é • 
Snatltnir las e^trellaa por letraa de modo 
que leidas vertical y horizootalmete di^aa 
lo sítruiente: 
1 Fruto, ver lura. 
2 Nrmbre de varón. 
3 Engañado . 





!^ Canal de sangre. 
10 Tela. 
11 Nombre de mujer. 
12 E n c a m a c i ó o de la paciencia. 
13 Alado. 
14 Necesidad del cuerpo. 
15 Al ta r . 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
• I * -V * «f. 
* 4* * 4. 
• I - * * + 
^ 
Sastitutt laa cruces por letras, de mo-
doque en cad*linee tiorizonta! ó vertiaal— 
mente se lea lo ainuiente: 
1 En el golfo mejicano. 
2 Frutas. 1 
3 Ohieto destructor. 
4 Verbo. 
S o l u<íi<nie.*. 
A! Anasrraraa anterior: 
JOAQUINA PÜIG P A R I D A S . 
A la Charada anterior: 
BAL1JA. 
Al Jeroglifico anterior: 
A N A C L E T O . 
Al Rombo anterior: 
A 
A M O 
A L E R Q 
A M E R I c A 
O R 1 L l A 
O C A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
I S L A 
S E I S 
L I N A 
A S A S 
• Han remitido aolucionos: 
Lelo y C?; Kd^ardo de Luna; Junfceror 
P. T. Neraa; El de Hatabnnó 
ImprfDl» j btcrMtípia dfl ÍIUUO DK LA KAKNA, 
mPTUMÓ Y 2ULUETA. 
